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DEL
MINISTERIO' DE LA GUERRA
N6m.885.
ALFONSO
El P,e.idenre del Coneelo de MI_roe.
MIGUF.L PRI~O PE RIV1!RA V OJlBAN1l1A.
(De la &OCtla.)
De acuerdo con Mi Consejo de MI,
nistros,
Vengo en admitir la dimisión que
del cargo de Gobernador civil de la
provincia de Zaragoza Me ha pre-
sentado D. Enrique Montero y '1'0'
rres.
,Dado en Palacio a seis de mayo' ,le
mIl novecientos veintisiete
ALFONSO
~I P..,.idenle del Conoeio de Mi"-'-
MIGUEL PRIMO m: RIVERA y OR.llANJ:IA.
(De la Gocda..)
Núm. 86'].
De acuerdo con Mi Consejo de l(¡-
nistros,
Núm. 863.
REAL DECRETO
en elevados y patrióticos fines dig'lOSIde sellos de la Cruz Roía Española.
de la mayor alabanza. utilizados en el franqueo de la corre3-
Por ello, el Presidente del Consejo, pondencia el referido día 17 de m'lVO
de Ministros, de acucrdo con el mis- 'qu-:dará íntegro a beneficio del É5.
mo, tiene el honor de someter a la tado.
aprobación de V. }'I. el adjunto pro- Art. 6.· Se faculta a la CtltZ Ro;a
yecto d,e decreto. Española para la venta al públicC),
Madrid 4 de mayo de 1927. con fines filatélicos, de los sellos Sv-
SF.Ñ:>R; bhrantes no utilizados en la citada f{.-
e a.
A L. R, P. de V. M., , Art. 7: La Dirección general de
MIGt;EL PRIMO DE RIVERA y ORBANEJA. Comunicaciones rendirá cuenta deta-
llada de los sellos vendidos a la Fá-
brica Nacional de la Moneda y Tim-
bre, a quien devolverá los no ptiliza-
dos, a fin de que por' dicha dependen-
cia se entreg-uen postcriormente, a los
fines exprcsados eh el articulo ante-
rior, a la Cruz Roja.
Art. 8: Del cumplimiento del pre-
sente real decn'to y de dictar las re-
glas complementarias precisas f*ra su
eficaz desarrollo quedan encargados
los Ministros de Hacienda y de Go-
bernación.
Dado en Palacio a sds de mayo (le
mil no\'cci':lItos veintisiete.
PARTE OfICIAL
REALES DECRETOS
EXPOSICION
SEf:iOR: La Cruz Roja Españo!.),
cuyos cuantiosos gastos aumentan de
día en día, para poder atender a sus
múltiples organizaciones, Hospital~s,
Dispensarios, Clínicas, Ambulancias y
Sanatorios, extendidos por toda la Per.-
ínsula y Norte de Africa, ha sufrido,
con ocasión de los recientes tempora-
les en Melilla y Alhucemas, pérdidas
dc consideración en los edificios dc
ambas zonas y en el material san.- A propuesta del Presidente de Mi
tario que existía en depósito en <1 Consejo dc Ministros, y de aeuer<;o
Hospital de la Cruz Roja de Cala Bo- con éste,
nita. Vengo en decretar lo, siguiente:
El SOC0rro a las víctimas de la eJ.' Artículo l: Se autoriza a 'Ia AsaJU-
tá~trofe, su asistencia en los Hospita- blea Suprema de la Cruz Roja Espa-
le~ .de la Cruz Roja y las operaciones ñola para poner en circulación, el día
militares que' realízanse en la actua- 17 del mes actual, fecha en que ~e
lidad en el territorio de Africa supo- celehr!1 el v:~~sirnoquinto aniversar'o
nen, por otra parte, un considerable; ~e.MI ~levaclOn al Trono, y por ese
aumento en los gastos de dicha ben';. Unl~O dla, .l~s sellos de Correos e~·
tica institución, que, como siempr~, pecla.les emitIdos p~r d!cha Asamblca,
ha de hallarse dispuesta a realizar en vlrt.ud de aut?rJzaclón que le fu~
cualquier sacrificio, por penosQ que concedida por M 1 real decreto de 12
sea, en beneficio de Espalia y de st! de octubre de 1925.
heroico Ejército. Art. 2,· Estos sellos llevarán COrlO
A fin de obtener los recursos ne- so?recarga las palabras y cifras ~'.
cesarios para realizar los loables fines gUlentes: "Alfonso XIII, 17-V-I90z-
indicados, la Asamblea Suprema de la 17-V- 1927" y el valor del sello.
Cruz Roja ha presentado una moción Art. 3: La utilización de dichns
en la que figuran, entre otros extre- sell.os en. el día de su vigencia no es
mos, la solicitud de que sea autori- obllR'ato~la y, por 10 tanto, la corres-
zada para poner en circulación con pondencJa podrá franquearse indistin·
una sobrecarga y en un día sol~mn.. tame.nte con ellos o con los usuales
de júbilo para todos los españoles, lo~ propleda~ del Estado.
sellos de Correos para cuya emisil>n' . Art. 4· 1;os sellos de la Cruz Ro-
se le autorizó por real decreto de 12 Ja se pond.ran a la venta solamente
de octubre de 192 5, comprometiéndo-. enl las oficmas de la Administraciónse, caso de obtener el benepláci-o' d~ Correo Central (Madrid), reci-
oficial de su propuesta, a contribuir bien do la: sobrecarga a que se alude
con la cantidad de 25.000 pesetas a j en el artIc~!o ~egund~ en las máqui.
la suscripción abierta por el Gobierno nas de la _~ abnca Nacl~mal de la Mo-~n·.favor de los damnificados por los neda y ~ Imb.r.e y habiendo de seña-
ultlmos tcmporales de ACrica lar .Ia DlrecclOn general de Comuni-
Naturalmen'te, tal iniciativa" habh caCI.o~e.s el número d.e sellos que, a
de ser acogida por el Gobiern su JUICIO, son necesarIOS para las ne·
el m~Yor i~terés, no sólo por la°su~~ ~e:~dades de venta en el día señ.l.
ofreCida, SIDO porque está inspirada Ar·t. 5.• El producto de la Tenta
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Núm. 4u.
Circular. Excmo. Sr.: S. M. el
Rey (q. D. g.), deseando solemnizar el
iausto acontecimiento de cumplirse f'l
próximo día 17 del mes actual los vein-
ticinco años de la memorable fecha
(le su Coronación, a propuesta del Pre-
sidente del Consejo de Ministros, .v
,.le acuerdo con dicho Consejo, se ha
-;ervido disponer lo siguiente:
LO Los Tribunales de la Nación.
lsi civiles como militares. vacarán fOil
'1 despacho de los asuntos a ellos en-
'omendados los días 15. 16 y 17 del
nes aetu;d, que asimismo serán inhá-
¡iles a los dectos de cotización de va-
ores y del Códig-o de Comercio, y fe:>-
ivos ¡Jara las oficinas públicas.
2.° A los efectos escolares. serán
'estivos los mismos días en todos' los'
Centros docentes, tanto civiles comQ
'nilitares. sin que las. clases den co- ~
:nienzo hasta el 19, pudiendo conce- ,
lerse permisos para ausentarse a IOSf'
llumnos que lo merezcan por su com-
;eptuación. .'
Núm·4II.
Excmo. Sr.: Fijado el personal que
ha de constituir la Secretaría técnica
del Consejo superior de Aeronáutica,
es necesario agrupar a los funciona-
rios que no tienen marcada categoría
en alguna de las que señala el real
decreto de 18 de junio de 1924' para el
percibo de las dietas reglamentarias
cuando a ellas tengan derecho, y a
este efecto,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido resolver que el vicesecretario y
técnicos de la Secretaría del Consejo
superior de Aeronáutica sean incluí-
dos en la tercera categoría de las que
señala el precitado real decreto.
Lo que de real orden digo a V. E.
a los efectos consiguientes. Dios guar-
de a V. E. muchos años. Madrid 7
de mayo de 1927.
PRDlO DE RIVDA
Señor Vicepresidente del Consejo .u-
perior de Aeronáutica.
10 de mayo de 1921
-----
COllsejeros c'¡,clltuales particulares.
Ministerio de Hacienda.-Rep~esen
tante, D. COlbtantino Vúquez Jimé-
nez, jefe de Admillistración de prim.'-
ra clase; suplente, D. Virgilio Rodri-
guez T<lribó, jefe de Administración
de segunda dase.
~linisterio de l<l Gohernación.-Rc-
presentante, D. Tomás Diez Frías, ip.-
fe de negociado (le Cc-rreos; suplente.
D. Francisco Manchancoso López de
Ansó, oficial primero de Correos.
Ministerio de FÜl11cnto.--Rcpresen·
tante, D. llIas Sorrihas Bascarán, in~­
pector general; suplente, D. Juan Pé-
rez Sall M illán y ~l igne] Polo, mar-
ques de Benicarló, ingeniero jefe de
primera clase.
Ministerio de Gracia y Justicia.-Re-
presentan te, D. Félix Llanos y 'rorri-
glia, abogado; suplente, D. José Ma-
ría Navarro de Palencia Olmedo, jefe
de Administración.
Ministerio de Instrucción pública.-
Representante. D. José de Acuña y
Pérez de Vargas, jefe de Administra-
ción; suplente, D. Enrique Caries Vi-
nader, jefe de Administración de se-
gunda clase.
Consejo de la Economía N acional.-
Representante, D. Gustavo Navarro y
Alonso de Celada, secretario, jefe ad-
ministrativo de la Sección de Aran-
celes; suplente, D. Antonio Alcalde de
Belzunce, jefe de negociado de la sec-
ción de Aranceles.
Consejo Nacional de Combustiblell.
Representante, D. Nicolás de Ochoa
y Lorenzo, consejero; suplente, don
Juan Manuel Comyn y Allendesala-
zar. conde de Albiz. consejero.
Inspección y Registro general dI"
Cartografía.-Representante. D. Artll-
ro Campos Albuerne. comandante de
Estado Mayor y secretario del mis-
mo; suplente, D. José Millán Diaz, co-
mandante de Estado Mayor.
Instituto GeoR'ráfico y Catastral.--
Representante, D. Enrique Mesegu~r
y M arin, ingeniero geógrafo; suplen-
te, D. Ignacio Fossi y Gutiérrez, ill-
geniero geóg:rafo.
Real Aero Club <1<' España.-Hepr~­
sentante, señor Presidente; suplen:~,
D. Alberto Alvarez de Rementería.
Construcciones Aeronáuticas. - Re-
ln·St:lllal'l·'. u: J-,,':' Urtiz I::cha-
güe; suplente, D.' Agustín' Barbón.
Empresas de explotación de Tráfico
aéreo.-Representante, D. Jorge Lo-
.¡¡g ~larl,nez; SUi)jent~, D. ~duarJ()
Jarrón v Ramos de Sotomavor.
Escueias civiles de Aen;náutica.--
Representante, D. Antonio Marin lIer-
vás, consejero delegado de la Compa-
.I •..J. l ... .J!Ju.uvld. de h ..V¡41~hJli; suplente..
Núm. 410.
Núm. 407.
Con.sejef'Os permanentes.
REALES ORDENES
PiEUIDI IU [OUII lE II1ISTUS
Seño~r Vicepresidente del Consejo Su-
perior de Aeronáutica.
Excmo. Sr.: Nombrada la mayor
parte dc los Cons~jcros q~e han de
~onstituir el Consejo supenor de Ae-
ronáutica estatuído por real decreto
de II de abril último, es necesario se-
ñalar el importc de las asistencias q.ue
les corresponda percibir a los funcIO-
narios que. concurran a las.sesiones
y ponencias de dicho Consejo Y. r~­
presentaciones oficiales, con las. lum-
taciones preceptuadas en l<Js arh~ul?s
24 y 25 del real decreto de 19 de Jumo
de 1924, y a este efecto, .
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dIgna-
do resolver se asignen So y 40 pesetas
de asistencias respectivamente, al Pre-
¡¡idente y Vdcales del Consejo Supe-
rior de Aeronáutica, cuando a ello ten-
gan derecho. .
De real orden lo dIgo a V. E. pa-
ra su conocimento y efectos consi-
guientes. Dios guarde a V. E. muchos
afios, Madrid 4 de mayo de 192 7.
PRDlO DE RIVERA
4::;6
-'-'--'~..........~ ...
l b '1 t dA' .. ' Hidro- D. Eduardo Bauer y Landeuer, conse·Vengo en nombrar Gobernador d- cc~ e.t:,-, pI o o e VlaClon e ero de la Compañía Española de Avia-vil de la provincia de Zaragoza a don aVlaC1(~n.. ., .Juan Cantón-Salazar y Zaporta, Go>-, 1i1ms.teno de 1 rabaJo, Come;tclO. e ~ióFna:bricas nacionales de motores de
I d d···· Industna.-Representante, D. 1\ ana-~eDraad()een IIV}aSllaocnJ'o a seis de mayo úe n.o de las Pefl.a.~ Y
d
Me\sqUi,. Pti~oto v \eronáutica.-Representante. D. Fran-
f I l :isco Aritio y Gómez, consejero dele-. . eintisiete Je ~ (e a secClOn e 1 eronau Ica ti·
mIl novecIentos v . _ cil; suplente, n. Antonio Grancha Bai- 'ado de la Hispano-Suiza; suplente,
ALI' ONSO xaulí piloto y jeíe del servicio de In- ¡'). Emilio de Alvear Aguirre. repre-
El PreoideDle del Conoeio de MiDillr.... dust;ias nuevas e In\'enciunes. .entante en 11adrid. de la Hispano-
MIGUEL PRIMO DE RIVERA y ORBANEJA .5uiza.
Industrias de accesorios de construc-(De la Gaceta.) Consejeros e¡'elllrw/es oficia/cs. ':ión aeronáutica.-Representante. don
1sidro Rodríguez Zarracina; suplente,
D. Santiago Sánchez Quiñones.
Lo que de real orden lo digo a vue-
-:encia para su conocimiento y efec-
,os. Dios guarde a V. E. muchos
alÍos. Madrid 7 de mayo de 1927.
PRBIO DE. RIVERA
Señor Vicepresidente del Consejo Su-
perior de Aeronáutica.
Ministerio de Estado.-Representan-
te, D. José Pérez Bal5era y López dI'
Zárate ministro residente; suplente.
D. Ca;losRojas y MvrCllO. COllde de
Torrc11ano. secretario d,' Embajada.
Mini~terio de la Gucrra.--Reprcsc'l-
tanteo D. Alfredo Kindelán Duanv, ;,~­
fe superior de la Aeronáutica milita~:
suplente, D. Emilio Herrera Linares.
jefe de escuadra.
M iuisterio de Marina.-Representan-
te, D. Pedro María Cardona, capitán
de fragata. observador de Aeronáutic:l
naval; suplente. D. MaQue! Flórez y
Martínez de la Victoria, capitán de
Excmoo. Sr.: De conformidad con
lo dispuesto en el artículo 3. 0 del real
decreto de II de abril próximo pasól-
do creando el Consejo Superior de Ae-
ronáutica, y de acuerdo con las pro-
puestas recibidas,
, S. M. el Rey (<J. D. g.) se ha dig-
nado nomurar:
1"
© Ministerio de Defe'nsa
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VUELTAS AL SEIlVIOO
Direcci6n geoeDl de Prep..
ci6n de Campaia
CirCfllar. Excmo. s.-.: Ea cam¡iJi-
miento de lo dispuesto ca la real orden
circular de 10 de lJIInD 6Imao (DLU:IO
OFICIAL núm. 58), d ~ (~ O. g.) se
ha servido dispclDCS' al cuno de
preparación para d laI «be
CUH.SOS DE PREPARAClON
PARA EL ASCENSO
CURSOS DE INFOIUIAOOlil DE
ARTIUMlIA.
SC'iior...
Circular. ExCIIIG. &.: 1!2 Rq (qae
Dios guarde) ha taIilIo .... clt.poaer
que el Grupo de Iafua-.ila de Arti-
llería, mandado 01&· poi' na! or-
den circular de :.11 ele fdlRro últinlo,
celebre un curso de _ apeáa1ic1ad en.el
mes de octubre pr&a-a, .m.....,. ..
mismo los jefea y aIiáaIa qIIe tlPOI'-
tunamente se d~
El gasto que se oriP-: Clllllipicodica-
do la adquisicilm del -.&eriaJ demoe-
trativo indispensable BO ftIIuará Jacan-
tidad de 25-000~~ .c:arge
al crédito que figura para initracxi6a
en el capítulo l.·, artiaIID ÚIlico 4eJ vt-
':ente presupuesto.
De rcal orden Jo. díIrG a V. E. -para
su conocimiento y cIl::Inris ef«:tos. Dios
~uarde a V. E. ..... afioL J,fadr~
() de mayo dc 1921.
l>oguE _ Ta-ruÁJf
Seiíor Capitán ge-raI de la primen
región.
Señor InterveoUw~ tId Ejércite.
CONCURSOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo so-
licitado por el General de división ensitua~ión de primera reserva, D. iuan
C':!nton-Salazar y Zaporta. el Rey (qUl'
DIOS guarde) ha tenido a bien autori-
zarle para que fije su residencia en
Zaragoza.
De real orden lo digo a V. E. pa·
ra su conocimiento y demás efectos.
ScilOr Capitán general de la. segunda
región.
Señores Capitán general de la sexta
rC'gióll c Interventor gcneral dd Ejér.
cito.
RESIDENCIA
DESTINOS
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el coman·
dante de Ingenieros D. Manuel de la'
Rivas Amorena cese en el cargo de ayu·
dante de campo del Inspector de las
fuerzas y servicios de Ingenieros de
esa regíón, D. Eugenio de Eugenio
Mínguez.
De real orden lo digo a V. A. R.
para su conocimento y demá~ efcto~
Dios j!'uarde a V. A. R. muchos años.
Madrid 9 de mayo de 1927.
DUQUE DE TETUÁH
Señor...
'Dios guarde a V. It. ..........I Madrid 9 de mayo ele 19%7.
Circll/ar. Excmo. Sr.: Para proveer i . ~ .. TavÁlf
con arreglo a lo preceptuado por el'
real decreto de l.. de junio de 1911. SeilfJres Directores~ de cste
(c. L. núm. 109), la real .orden de 30 de ¡Ministerio. .
agosto de 1924 (c. L. numo 3(2) y d<>·! Señores Capitanes~ de la pn-
más disposiciones vigentes una plaza de: mera y quinta rqíollcs e Interventor'
teniente auditor de segunda del Cuerpo i ~eneral del Ejéf'cito..
Jurídico !.Iilitar, pr<>íesor de plantilla \
en el Colegio de Huéríanos de la In-
maculad L'Jncr:pción, el H.ey (que Dios.'
g-uanle) ha tenido a bien disponer se ce- i
lebre el correspondiente concurso, Los;
que deseen tomar parte en él promove- I Excmo. Sr.: Vista b. instancia llre-
r:in su instancias en el plazo de veinte \llovida por el tenieDte auditor de se--
'lías, a contar desde la fecha de su publi- . gunda del Cuerpo Jmídim ),{ilitar dOll
ca ión de esta real orden, acompañadas, llenito Picó Martínez. oCII situación dc
de cop:as íntegras de sus hojas de ser-I supernumerario sin saddo en esa re-
\'icios y de hechos y demás documentos gión. solicitando la~ al Ilervicio
justificativos de su aptitud, las que se-: activo, el Rey (q. D. ~) ha tenido a
r:in cursadas directamentee a este Mi-: bien acceder a Jos daeos dr:1 imcresado,
nisterio por los primeros jefes de los quien, conforme a lo qlIC det.cl'DJina el
Cuerpos o Dependencias, según previen~' articulo 5.· del real ckcrdo de 20 de
la la read orden de 12 de marzo de agosto de 1925 (c. L ....... 27S). con-
1912 (c. L. núm. 56), en la inteligencia tinuará en la expcesata sibDcióa basta
de que las instancias que no hayan tenido' (IUe le corresponda Ber colocado.
entrada en este Departamento dentro del i De real orden lo c6Bo a V. E. para
quinto día. del plazo señalado se ten- su conocimiento y ... eledos. DWts
drán por no recibidas. guarcle a V. E. anadIlJs aios.. Madñ4
En las de aquellos que se hallen sir· 9 de mayo de 1927·
v.iendo en A ~ rica de~erá consignarse que n..- _ 'i'E'roÁw
tlen~n cumphdo el tiempo. de permanen·
cia obligatoria en dicho territorio.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocímiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
9 de mayo de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
:ñor...
RELAUÓ:-¡ QUE SE CITA
(De la Gacela.)
• Cada uno de los Y.inisterioll cuí-i de dictar las disposiciones conve-
nteS para que la eelebraci6n de las
didas fiestas no perjudiquen a los
\'icios de dichos Departamentos ni
)5 intereses públicos.
)e real orden lo digo a V. E. pa-
su conocimiento y efectos. Dios
lrde a V. E. muchos años. Madrid
e mayo de 192 7.
PRUIO DE RIVEIl.A
'lOres ...
AMORTIZACIONES
:ircular. Excmo. Sr.: El Rey (qUE:
os guarde) ha tenido a bien dispo-
r se dé a la amortización la vacan-
de General de división, producida
dia 6 del corriente mes por pase a
uación de primera reserva de don
an Cantón-Salazar y Zaporta, por
istir excedente en dicha escala y
rresponder aquélla al turno indio
do.
De real orden lo dígo a V. E. pa-
su conocimiento y demás efectos.
¡os guarde a V. E. muchos años.
adríd 9 de mayo de 1927.
DUQUE DE TETIJÁN
Teniente auditor de primera.
D. J~sé Pérez VilIamil y Laperouse.
Madnd 9 de mayo de 1927.-Duque
e Tetuán.
Auditores de brigada.
D. Francisco Rico y Ruiz.
" Manuel Antolín y Becerro.
.. Julio tle Ramón y Laca.
.. Juan de Orbe y Gómez Busta·
lante.
APTOS PARA ASCENSO
... .' .~....;:m~
Excmo. Sr. El Rey (q. D. ff a
nido a bíen declarar aptos para el as-
nso a los respectivos empleos inme-
atas superiores, cuando por antigüe-
,d les corresponda, a los auditores de
'igada y teniente auditor de primera
,1 Cuerpo Jurídico Militar que figuran
I la siguiente relación, que comienza
,n D. Francisco Rico Ruiz y termina
m D. Jos~ Pérez Vi11amil y Laperou-
, por reunír las condiciones preveni·
LS por el real decreto de :a de sep·
mJbre de 1926 (c. L. núm. 198).
De real orden lo digo a V. E. para
I conocimiento y demás efectos. Dios
Jarde a V. E. muchos años. Madrid
de mayo de 1927.
DUQUE DE TETIJÁN
eñores Capitanes generales de la pri-
mera y tercera regiones, Comandante
general de Melilla y Presidente del
C:0nsejo Supremo de Guerra y Ma-
rllla.
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REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista del escrito~
V. E. fecha 27 riel mes próximo
do, al qn.e acompa;;a certificado del
n •••
DESTINOS
~""".'"1'1 ., .,,,úI1ICI
CONCURSOS
.~ .... t t..
su conocimiento y 4emás efectos. D;os
guarde a V. E. muchos afios. Madrtd
5 de mayo de 1927.
DUllUE DE TEnJÁN
Señor•.•
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo
a lo prevenido en los artículos terce-
ro y 16 del Reglamento de Aeroná~­
tica Militar, aprobado por real det;r~.
to de 13 de julio de J926 (D. O. :li.l·
mero 159), el Rey (q. D. g.). ha te-
nido a bien disponer se anuncIe con-
curso para cubrir una vacante de
capitán médico, existente en .el S.:r-
vicio de Aviación, correspond~ente al
Grupo de escuadrilla de T~tuan. ~os
aspirantes a ella, presen~aran ,sus l\1~·
tancias en el plazo de velllte dlas, c.on-
tados desde la fecha de la pubhc:l-
ción de esta real orden a los prime-
ros jefes de los Cuerpos o Depel1l:!C'l-
cias, quienes las cursarán directaml'n-
te a este M inisterio, considerándo~o::
como no recibidas las que no hayan
tenido entrada dentro del quinto di;,
después del plazo señalado.
De real orden lo digo a V. E. ¡Ja-
ra su conocimiento y efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madr;d
7 de mayo de 1927.
Dl'QUE DE TETUÁN
Scilor...
D. O. n('m t04.
a u $("".=:-~-~;c:3nisterio de Hacl ,se re ...
entre los coroneles, tenientes coronel~
comandantes, capitanes, tenientes y a$~
milados de las Armas y Cuerpos 11
Estado Mayor, Infanterí~,. Cabal.l~r~
Artillería Ingenieros. ]undlco MllttatIntenden~ia e Intervención, de las el
calas a<'tiva y dt' reserva. para provee¡
doscientas plazas de funciona ríos nec(,
sarios en el indicado Departamento par;
la ejecución de serv.icios .pr?pios de
mismo, las cuales seran ad)udl::adas el
la forma que dicho real decreto pres-
cribe y en la proporción fijada por e
Ministerio de Hacienda entre los qUf
de dichos empleos lo soliciten y et
cuyas Armas o Cuerpos respectiv?s e~i.s.
ta personal de los mismos en sltuaCIO!
de excedente o disponible.
El personal que pase a prestar SUl
servicios en el Ministerio de Haciend¡
será destinado por éste a puestos o ser·
vicios con residencia fija, quedando su.
jetos para cambios de destinos y par¡
viajes y comisiones enntuales del ser.
vicio a las disposiciones vigentes" par;
los funcionarios de Hacienda. Las ins
tancias, acompañadas de las copias d•
las hojas de servicios y de hechos SI
encontrarán en este Ministerio en tU
plazo de veinte días, contados desde l¡
publicación de esta circular.
De real orden lo digo a V. E. par¡
su conocimiento y demás efectos. Dio!
guarde a V. E.lucs años. Madri,
9 de mayo de J927.
. D E DE TETUÁN
Señor...
C.UERPO AUXILIAR DE OFICI.
NAS MILITARES
ah"••• ....,. ...·'lr"·~.A .~-".';' •
. Excmo. Sr.: Vista la instancia pro.
movida por el sargento de Infantería
Excmo. Sr.: Como resultado del con licenciado, Pablo Vivar Gutiérrez, Cor
curso anunciado por real ordcn circular domicilio en Carabanchel Bajo, Ave.
de 23 de marzo último (D. n. núme- nida de Pedro Diez, Parque núm. 6, er
ro 68) para cubrir dos vacantes de capitán súplica de que se le conceda el ingrese
<1e Intendencia existentes en el Servi· en el Cuerpo Auxiliar de Oficinas Mi.
cio de Aviación, que podrán ser des· litares, por haber sido aprobado POI
empeñadas indistintamente en los aero real orden de 26 de marzo de 19J~
"Iromos de la Penínsul<:t o de ~frica,.el (D. O. núm. 70), antes de su baja en el
Rey (q. D. g.) ha tel11do a bl~n desl~' I Ejército; teniendo en cuenta lo dispues.
nar para oc}1pa!,!as a los de dIcho ~!T!' to en el articulo 39 dcl reglamento aprOopl~o D. Jase Salllz Llanos y. D..~mlll( hado por R. O. de 26 de junio de I~
Llstau Ortega, ambos en sltu~clOn de (e. L. núm. 284), reformado por otra d~~xcedentcs forzosos en esta reglón. 15 de diciembre de 1904 (e. L. n1Íme1
De re~J ~rden lo di~o a V. E. p~ra ro 252), el Rey (q. D. g.), de acuerde
su conOCImIento y demas e!ectos. Dl(?~ con lo informado por el Consejo Su.~uarde a V. E. muchos anos. Madnd premo de Guerra y Marina en 22 de:
9 de mayo de 1927. mes p"róximo pasado, se ha servido des.
DUQUE DE TETUÁN estimar la petición del interesado, po~
- . , . careccr de derecho a lo que solicita. ;Seno~. Capltan general de la pnmera De real orden, comunicada por el sei
reglOn. ñor Ministro de la Guerra, lo digo ~
Señor Interventor general del Ejérclt<> V. E. para su conocimiento y dem~
efectos. Dios guarde a V. E. much
años. Madrid 7 de mayo de 1927.
El Dlreclor 'e~).
ANTONIO LOSADA ORTEGA.
Señor Capitán general de la
región.
(»t'ección general de lnstrucr ción y Administración
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: En cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 2.•
del real decreto de 25 de marzo último
(D. O. núm. 70), y en virtud de la real
orden .4e 28 de abril anterior, del Ml-
KELACIÓ" QUE SE ClT.\
INSTRUCCIOKES
capitanes del Cuerpo de Estado. M~yor
del Ejército que guran en la sIguIente
relación, que comienza con. D. Manuel
Lombardero Vicente y termma con don
Carlos Pedemonte Sabin, por ser los
más próximos al ascenso.
De real orden lo digo a V. E. p~rll
su conocimiento y demás efectos. DH;>S
guarde a V. E. muchos años. Madnd
9 de mayo .de 1927·
DUQUE DE TETUÁK
Señor. ..
D. Manuel Lombardero Vicente, de
la Comisión geográfica del SE. de Es-
paña. . ,
D. José Ciar Pujol, de la Capltama
general de Baleares.
D. Manuel Osset Fajardo, de la Co-
misión geográfica de Ma.rruecos. .
D. José Ro<lriguez-Bohvar Martmez
del Gobierno Militar de Cádiz.
D. Felipe AmiBo Miguel, de la Ca·
¡,itama general de la prim~ra regiórL
. D. Lorenzo Fernández Baguena, del
Colegio de Huérfanos de Nuestra Se-
ñora Qr la Concepcion.
D. Bruno Quintana Caicedo, de la
Comisión geográfica de los Pirineos.
D. Carlos Pedemonte Sabin, de la
Comisión geográfica del Tajo.
Madrid l) de mayo de 1927.-DlIqUI'
de Tetuán.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (qw
Dios guarde) se ha servido disponer
que las autoridades milit:'lres que e.~­
pidan pasaportes a los ('l,nerales, Je-
fes oficiales o asimilados que JII'.r-ch~1I con licencia o comisión' del h· .. ·
vicio al extranjero, se recuerde a los
mismos el exacto cumplimiento de
cuanto se previene en la real ord~n
circular de 13 de marzo de 1923 (DIA-
RIO OFICIAL núm. 59) y artículo 47
de las instrucciones para la conce-
sión de licencias aprobadas por real
orden de 5 de junio de 1905 (CoJec-
ción Legislativa núm. 101), respec-
to a la .obligación de presen tarse a
los representantes diplomáticos o
agentes consulares de España en. el
extranjero si van al punto donde eXls-
tu dichas autoridades españolas o
den cuenta de oficio a los primeros
de su llegada si han de residir en
otro distinto, manifestando tambii n
en uno y otro caso el concepto de 511
viaje, fechas de llegada y de regre-
so a España, el domicilio donde fijell
su residencia y cambios sucesivos dd
mismo, en el' tiempo de su perma-
nencia en el extranjero, observando
además, según su categoría, ¡gua]
conducta respecto del agregado mili-
tar, en los países en que exista est.e
representante de nucstro Ejército. Las
autoridades primeramente citadas ha.
rán consignar en los pasaportes ca.'
rrcspondientes la obligación de tcner
presente lo dispuesto en esta sober.-
na disposición.
De real orden lo digo a V. E. par.l
© Ministerio de Defensa
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-~imiento facultativo sufrido por el
~ribiente de segunda clase del. Cuerpo
je Oficinas Militares 1? FrancIsco Ja-
'er Cardona, con destino en la. Junta~ Clasificación y Revisi~n de A.hcante,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien de-
erar de reemplazo por e~ferm.o alpresado escribiente, con !esldencla e~sas islas y a partir del dla 9 d~ abnl
último, con arreglo a lo prevemdo en
las instrucciones apro!>adas por real or-
den circular de S de JUniO de 19O5 (Co-
lución Lcgislati..'a núm. 101).
De real orden, comunieada por ~I se-
ñor :M inistro de la Guerra, lo dIgo .a
V. E. para su conocimiento y demas
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 7 de mayo de 1927.
El Direclor ,eaeral,
ANTONIO LOSADA ORTEGA.
Señor Capitán general de Baleares.
Señores Capitán gencral de la ter~~ra
región e Interventor general del EJer-
cito.
SlJELDOS, HABERES Y GRATI-
FICACIONES
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E.
üe 12 de marzo último, dando cuenta a
este Ministerio 'de que por la Pagadu-
ría de Haberes de Ceuta se niege el abo-
no de los cargos pasados por el, regi-
miento mixto de Artillería de Mallor-
ca de las pagas facilitadas por éste al
oficial segundo del Cuerpo de Oficinas
Militares, D. Ricardo Llacer Hervás,
correspondientes a los meses de noviem-
bre y diciembre últimos; teniendo en
cuenta que a dicho o~ial le fueron con-
cedidos dos meses de licencia' por en-
fermo en 20 de agosto de 1926, la que.
empezó a disfrutar en 23 del mismo;
que por real orden de 21 de dicho mes
(D. O. núm. 87) fué destinado a la Co-
mandancia general de Ceuta, a la que
no se incorporó por los motivos expre-
sados; que ordenado el cumplimiento de
la real orden circular de 14 de mayo
de 1924 (c. L. núm. :135), fué recono-
cido facultativamente, diagnosticándose
por los médicos la necesidad de un pla-
zo de treinta días para poder incorpo-
rarse a su destino; que transcurrido és-
te fué nuevamente sometido a reconoci-
miento con fecha S de noviembre, el
que dió por resultado que la curación
era de largo tratamiento y por consi-
guiente debia proponérsele para el pase
a la situación de reemplazo por enfer-
mo, lo que hizo V. E. con fecha 11 del
mismo mes, cuya situación fué confir-
mada por este Ministerio. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo infor-
mado por la Intendencia general Mili-
tar e Intervención general del Ejérci-
to, se ha servido disponer se manifies-
te a V. E. que el citado oficial sólo tie-
ne derecho al abono de las pagas por
~ntero en los meses de septiembre y
octubre, media paga en el mes de no-
viembre, por considerarse como prórro-
ga de licencia por enfermo, y, la corres-
pondiente a su actual situación desde el
mes de diciembre,
De real orden lo digo a V. E. para
10 ck .ayo ck 19'Z7
su conocimiento y demás efectos. Díe?'
guarde a V. E. muchos afias. Madrid
7 de mayo de 19:11.
DUQUE D& TETUÁK
Señor Capitán general de Baleares.
••
......, Il1Il1Irfl
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido dispon~r
se anuncie a concurso el cargo de au-
xiliar de Somatenes de la Capitania
general de la segunda región, ~on re-
sidencia en Cádiz, correspondIente a
comandante de Infantería escala a.:
tiva. Los del citado' empleo y Arma
que deseen tomar parte en él, pro-
moverán sus instancias en el plazo
de veinte días a contar de la fecha
de la publicación de esta real ord~ll,
las que serán cursada~ reglamentana-
mente teniendo en cuenta lo preve-
nido :n el apartado L) del artículo 13
del real decreto de 21 de mayo de 1920
y en la real orden de 3 de octub~c
de 1924 (c. L. núms. 244 y 422).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efcctQ~.
Dios guarde a V. E. muchos año•.
Madrid 7 de mayo de 192 7.
DUQUE DE TETUÁN
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dias guarde) se ha servido disponer
se anuncie a concurso el cargo de
aux.iliar de somatenes de la Capitol-
nía general de la quinta región, co='
residencia en Soria, correspondiente
a comandante de Infantería' escala <.r-
tiva. Los del citado empleo y Arma
que deseen tomar parte en él promu-
verán 8US instancias en el plazo de
veinte días a contar de la fecha de ia
publicación de esta real orden, las
que serán cursadas reglamentarí,,-
mente, teniendo en cuenta lo preve-
nido en el apartado L) del artículo
13 del real decreto de 21 de mayo de
1920 y en la real orden de 3 de oct..!-
bre de 1924 (C. L. núms. 244 y 422).
De real orden lo digo a V. E. pot-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de mayo de 1927,
DUQUE m TETUÁN
Señor...
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: Examinadas las cue;}-
tas de caja del ejercicio 1925-26, á/'
los batallones de Cazadores Afriea,
número 8 y Madrid número 2, (afecto
al regimiento Inmemorial del Rey, 1),
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobarlas de. conformidad con lo dis-
puesto en el artículo primero de la
real orden circular de 22 de octuure
de 1921 (D. O. núm. 237).
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo
-,
•
a V. E. para su' conocimien~ y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. mll-
chos afios. Madrid 7 de m:a,yo de' IQ27.
El 'nu-- ,.aen\.
ANTONIO LOSADA ORTEGA.
Señores Capitán general de la pri-
mera región y Comandante geue-
ral de Ceuta.
-
Excmo. Sr.: Examinada la 'cuen-
ta. de caja del ejercicio 1924-25 .del re:
gimiento Infantería InmemOrial de',
Rey, 1, el Rey (q. D. g.) h.a temdo
a bien aprobarla de conformidad con
lo dispuesto en el artículo primero de
la real orden circular de 22 de octu-
bre de 1921 (D. O. núm. 237)·
De real orden, comunicada por d
señor Ministro de la Guerra, lo di~()
a V. E. para su conocimiento :lo' de-
más efectos. Dios guarde a V. E. mu.-
chos años. Madrid 7 de mayo de 1')27.
~I Director ,eDerat.
ANTONIO LOSADA ORTEGA.
Señor Capitán general de la primera
región.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Nomhrado por real
orden del 1Ifinisterio de la Gobern:t-
ción de 26 de abril próximo pasa<io,
capitán del Cuerpo de Seguridad de
la provincia de Barcelona, el capitán
de Infantería (E. R.) D. Balbino Be-
nedi Goicoechea, con destino en :a
zona de Reclutamiento y reserva Qt:
Teruel, 26; el Rey (q. D. g.) se na
servido disponer quede afecto a la !le
Barcelona, 18.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y dem{¡s efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de mayo de 1927.
DUQUE DE T&TUÁN
Señor Capit{¡n general de la quinta
región.
Señores Capitán Reneral de la cuarta
región e Interventor general del
Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el teniente de
Infantería D. Manuel Teruel Alonso,
disponible en la primera región, quede
en la situación de "Al Servicio del Pro-
tectorado". por haber sido destinado a
la Mehal-Ia Jalifiana de Yebala, 4, veri-
ficando su incorporació:l con urgencia.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. 'Madrid
9 de mayo de 1927.
DUQUE DE TETUÁH
Señor Alto Comisario y General en Jefe
del Ejército de España en Afri~.
Señores Capitán general de la primera
región, Director General de Marrue-
cos y Colonias, Comandante general
de Ceuta e Interventor general del
Ejército.
© Ministerio de Defensa
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ExC'lDO. Sr.: V"1IIto el concurso I señor Ministro de la Guerra, lo digo' guarde a V. E. muchos años. Madr,
anuociado por real ocden circula; dt Ia y. E. para .su conocimiento y de-! ') de mayo de 1927·
21 de fe1Jrero 61timo (D. O. numc- mas efectos. DIos guarde a V. E. mu-I DUOt1Z DI: TETOÁJr.
ro 44), para cubrir ana vacante de Ichos :lños. Madrid 7 de mayo de '927· . Señores Director general de Preparo
secretario de caasas de. los Juzgadüs El Direc:tex le....... I ción de Campaña y Capitanes gener;pe~ncntes ~ esa reglón y otra de ANTONIO LOSADA ORTEGA. les de la primera y quinta regione
asplraatc a dicho cargo; d Rey (c¡ue . - l diE" .'
Dios guarde) ha ~¡do a bien desi;:- Señor. Capitán general de la séptima' Senor Interventor genera e ¡erCIII
nar pa.ra ocupadas! ~espectivamenl~, . re~lOn. " I .
al ~gcnto ~eI ~Uluento Infantena Señores. ~aPltan general de la cuar-j. DI~TINTI"OS .
AfrKa. 63, Gil Sima! Calvo y al de ta reglan y Comandante general d<. CIrcular.. l~xcmo. Sr.: El Re
igual empleo cld regimiento dc Isa- Melilla. : (que Dios guarde) se ha senido con
bel U, 3Z, Fr.uacisc:o Sánche'z García. : ceder a los jcies y oficiales del .\rm;
Es asimismo la \'olantad de Su :\11- ; dc Infantería comprendidos en la si
;estad (\UC los sargentos Bernardo L:t· DISPONIBLES ¡guiente relación, que principia con do!
puente Martíoez. de la zona de R<:- . Juan Laveron Agut y termina COI
dutamicnto y r~l"Ya de Tarragona, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te- ~1()hamer 13. lamer, el uso del dis
número 1<), y Lamido de la Mano nido a bien disponer que el teniente tintivo que se indica, por n'unir la:
Salgado, del RgÚDieoto Asia, 55, Q'J'~ coronel de Infantería D. Antonio Pi- condiciones reglamentarias.
. han sido examinados y aprobados 0'1- nilla BarcelÓ. que ha ces<:do de ayudan- De real orden lo digo a V. E. pa.
ra ocupar las vacantes de aspiran'l~s te de campo dd General de di,·j~ión don ra' su conocimento y demás eicctos.
a secretarios. c:abraa las de esta c1.,\r.e Juan Cantón-Salazar y Zaporta, quede J)io~ guarde a V. E. muchos añcs.
que en 10 .sllCCSÍYo ocurran en ('sa dí~poníl:>le en la quinta región. .\fadrid 7 de mayo de H)27.
!legión. De real ordon lo digo a V. E. para DUQUE DE TE'tt:ÁN
De: ~eU onlea. comunicada por el ~u conocimiento y demás efectos. Dios Sciior ...
.'
© Ministerio de Defensa
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CONDeCOR.ACIONES
Qae poseen Que se le. oonco":en y adicionan
Clun NOMHRf.S DE5TINOS
.... ed.Ua
mi;í1ar de Puadort'
\tarrutCO~
Asp•• ro- Med.llajas de militar de Pa.sadores
heridos ."."uocos
Asp.s ro-
ias de
heridos
"''':illa .
rrln.;n .
Tefnány Me-
Hila ,
loem .
¡<!Cm .
ld~:n ••.• · ..
TeluAr. La·
r a ch ~ y
Meiilla o ••
.\I.liIJa......
retcan. Me-
1i,la y La·
ra:·h......
Tttuán y M~-
liaa .. · ...
I aracht".• O"
I·I~OI •••••••
Id"'" .
lci"n ......
Ict ...m •••••••
Idem ..
Ide.n ..
.·.1':Iilla..•...
1 araelle .
lúem .
rrtllán y L.-
rach•...•
T'·tuin .
l.araeh•.••.
I<km .
Idem .
Melilla .
Tetu!n y Me-
lill .
Idem ..
Idem ..
M·lilla ..•..
I.""che ..
fdrm .
Idern .
(dem .
Idrm .......
Trluan •..•.
IMm ......
Tduán y La-
ra('ht" .•.••
l.>rache.....
1Ilt·'l1 .•.•.••
l.arache y
M~lill•.. ,
J..'ache.....
Trtuán...••.
T~tuán y L.-
rache .....
TelnányMe
lilla .
Idem .
1(1.,n ..•••••
Id,·m .
'l. lilla.. , •..
rrt,,:\n y Me·
IllIa .
'drm .
Icl.m .
ldem .. , .
ldem ..
Id,·m ..
.~',lilh .
laraehe j
M~Jilla..
I."·'che....
T~lu.1n y LA·
r,.che ' ....
l<.~':m .••.•.
Telufn.aIdc", ..
.' .
Tetu!n......
-------1
lIón. caz. Afrioa, 12••••. .i
Inlorvón..\lares. Laraoh,·(
lIarka Lanche ........ , ¡
fUl"n~as Rc~ular~s Indl- i
~cn 1', (."·UI:1, 3 :
M.hal Ia-MtlilIa, 2.. .•..¡
•.• j
lntf"fvón. Mar<'S. lar3cht>.i
Reg. Tarragona. 78 ...... :
• Artun> Alonso Murga '" .
• Julio Pata Romo ..
Oonzalo femande, lIernández .
• R.món Avestl Andreu ..
• Clrmente Garda Sáez ..••..•.••..
• t:ri.tohal [)urá~. Mufloz••••.•....
• Salv.d~r Buhig.s Nevo..•••..•...
• Marcelo Aguado MarHnez••.•.••.
• Claudio Arpón fonl.na ••.......
Alfredo Moreno Torres .
• fernando ConMs Rumero ••.••...
• JO\é R.mos C.bello .
• l!nrlque Pa<cu.1 del Povil Cutro ..
• C.rlol Alvarez B.rtolomé••..••..
• M.xlmlll.no Mor.to Guerrero....
• florentino Rodrl¡¡uez Dominguez.
• francl<co López Z.baleguf ..
• Jaime Tost P.ml~I ..
• Seb.stiAn Jlm~nez Avll~s .
• Julio Rier. Terrado ..
• rr.nelsco Jaqur Am.dor ..•....•.
• Aatonlo Rey <;aseales .
Id~m , ¡
Hon. Mon. Anlrquera, 1'1 •.
Intervón. Mares. Laraehe.1
I
• j('aquin E..carrio Hoscll IMm · ···· .. · .. ·1
fernandu Ilretón harrios •........ 1
1
Ron. Mon. A'Jonso Xli, 5
Eduardo Oortaza Moronati ...•... Harka Laraelle......•• , .
Luis de Pereda Aquino fue"as Rel(ulares Indí.\
¡¡enas Ceut a. 3 ;
hlem 1
Rrg. Serrallo. 6~ 1
R'emp" herido en Ceuta.
r'ue"as Rr¡¡:ulares Indi-I
grn.s Ceuta, 3..•• , •. ¡
• Alejandro Ver.mendl Bueno .•.••. Idem..•............... '1'
• Marlfn Zurbano Marrodán [dem .
• Buenaventura Cano Ruiz del Portal 1dem .
• Eduar o San Prdro Lanoa Idem .
• O.rardo Línarrs R.vu · (dem .
• AII mso AI..rg'·nzález Am.r Re¡¡:. Valladolid. H .
• Juan Casas Mora .••••••••••••.••• fu.rzas Rel(ulares Indl
I:(.nas Ceul•• 3 , •..
Idem .'1
Ide", ..
(dem i
~rral1o. 6" , \
ld.m .
fl6n. c.z. Africa, 4 ..
Disponible en Ceu," i
fuerzas Rrgulare. Indf.\
I:(rnos Ceula. 3.....••
Excedenle .: Re~tón.... ,
Fdee~ ~~.~~~~~~.a: ~~. : : : : :
Furrzas Regular.. Indi-
geras Ceut., 3..••••.•
• Félix M.t. Desdrreg............. Idem .
• Juan C.slell Salido , ..
• Miguel ~ubio S.rraftaga .........•
Ignacio Torres Sallli.go ....•..•.
Idem .
Idem .
Disponible l.' Región
cur~o avitlción.•••.••••
• Orel:(orio Pérez O\uk Rrg. Serrallo, flL ..
• Matlas Piza Adrover _ Bón. caz. A1rica, 11. .
• Eusebio Sanche. Toro i Idem .
• Jo.quin lbállez Mufloz Idem .
• 'I'eledoro Crespo Mazo•..•..•... ¡Nuerza. Rel:(ulares Indl-Igenas Ceula. 3•....•..
Sidi-Bulgrr-B. Moh,tmed Idem ..
josain-B.Jaroed e'Jde Idem .
Mobamer-B. Jamu Ildem , .
• josé Marí. de la fuente ~eg. Infant., 5 :
• Eu'oglO ~'ornández ViStO 1fu,'"os ReKulare- ¡ndí
g('nas C~uta, 3 I
,
<::arlos Oareí.a Bravo ¡Idem !
• francIsco !lu,:a fernandez Palaolos ¡Idem '.' .. , !
• Allon~o Clruled~ Oayoso '1' R~g. Andalue..", 52 ¡
• IgnaCIO Cervello Valdés Ilun. ca'. Afr.ea, 11 ••••• !
Félix tlerre. font. 1[{.~. Covadonl!:•• 40••• ;
• jo.é eamaña Sanch (:aja Recluta jiltiv'. 41 •. '
• Anlonio Diu Escribano Zona RrclulamÍ<'nlo Re·'
S~f\'a Soria, 2; .
Mehal la-Melilla. 2 •..• ,
Inte, vón. MareS. Larache..
Idem '
D. ju.n Lav.ron Al:(ut. .
• Antonio Oarcia Oarcía " .
• C __ rlO'5 Montóner Maturana ......•
• julio Ca<lro Vazquel .
• Je"is VaIM. Cros .
• Manuel Oranado Tamajón .
• jos" francés Hernándtz .•........
Otro •....•.....
Olro .•....•....
Olro ..••.•.....
Otro .•....•....
Otro ••••....•..
Olro .•.......•.
Otro •••......•.
Otro.••••.....•.
Otro......•.....
Otro..•••••••••.
Otro.•..••..•...
Otro.••••••.•...
Otro.••.•.•.....
Otro.••.•...•.•.
Otro .
Otro .
Otro .
Otro (E. Ro) •••••
Otro .
Otro .
Otro ..
Otro .
AIf~rez .
Otro (l!. R..) ..
Otro (E. A.) .
Otro Id ..
...If~ez .
Otro .
Otro .
Otro .
Otro .
Olro (E. R.) ." .
Otro .
Otro .
Otro.•..........
Otro.....•......
Olro.•..........
Olro .
Olro.......•....
Tenionte •.•..•.
Otro .•....•....
Otro .•....•....
Otro...•..•.....
Otro..•...•.....
Otro .
Otro .•.•.......
Otro .
Otro .....•.....
Otro .....•.....
Tente. o(jrond ..
Com..danle .
Olro .
Olro .....•.....
Capit!n .•...•..
Otro....••.•.•..
Otro..•••.......
Otro.•......•...
Otro.•..........
Olida! Moro••••
Otro .
Otro.•. , .
•
Madrid 7 de m.yo de 1927.-Duque de Tetuin.
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Circular. Excmo. Sr.: El Rey
(que Dios guarde) se ha servido con-
ceder a los jefes y oficiales del Arma
de Infantería comprendidos en la si-
guiente relación, que principia con don
Ricardo Rada Peral y termina con
D. Telesforo Crespo Mazo, el uso de
los distintivos señalados, por reunir
la~ condiciones reglamentarias.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento v demás efectos.
Dio~ guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de mayo de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Señor. ..
Teniellics COYOIlC/'-S.
D. Ricardo Rada Peral, del Tercio,
el del Tercio con tres barras rOJas.
D. Eleuterio Peña Rodriguez. de las
Intervenciones Militares de Tetuán, el
de la Policía Indig-ena con dos barras
de oro y dos rojas.
D. Aureliano Alvarez·Coque de BIas,
de la Mehal-Ia Jalifiana de Tetuán, el
de la Mehal-Ia Jalifiana· con una barra
roja.
Comal/dal//cs.
D. José Malcampo Fernámlez Villa-
"icencío, del regimiento ~ urcia, 37,
el de Regulares de Infantería con una
barra de oro y tres rojas.
D. Nicolás Cácercs Sánchez, de re-
emplazo por herido en la primera re-
gión, el de Re~ulares de Infantería con
una barra de oro y tres rojas.
Capilc!IIes.
D. José Recacho y de Eguía, de las
Fuerzas Regulares Indígenas de Te-
tuán, 1, el de Regulares de Infanter;ia
con dos barras rojas.
D. Manuel Gavillá Pelegrí, de la Me-
bal-la Jatifiana de Melilla, el de la Po-
licia Indígena con una barra de oro y
tres rojas.
D. Martín Selgas Perea, de la Mehal-
la Jalifiana de Melilla, el de la Mehal-
la Jalifiana con dos barras' roj as.
D. Francisco Melendreras Sierra del
regimiento Sevilla, 33, el de Reguiares
de Infantería con cuatro barras rojas.
Tenientes.
D. Federico Alfara Coll, de las In-
tervenciones Militares de Larache, el de
Intervenciones Militares con dos barras
rojas.
D. José López Palazón, de las Fuer-
zas Regulares Indígenas de Ceuta, 3, el
de Regulares de Infantería con una ba-
rra roja.
. D. Evarislo Sabat Bencyto, del Ter-
CIO, d del Tercio con una barra roja.
D. Ramón Ricart Boira, del regimien-
to Mallorca, JJ, el del Tercio con dos
barras rojas.
_D. Rafael Echevarría Román, de las
Fuerzas Regulares Indígenas de Lara-
che, 4. el de Regulares de Infantería
«:011 dos barras rojas.
D. José Angel Guitart de Virto, de
© Ministerio de Defensa
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las Fuerzas Regulares de Tetuán, 1, el
de Regulares de Infantería con cuatro
barras rojas.
D. Enrique López Belda, de las Fuer-
zas Regulares de Alhucemas, el de Re-
gulares de Infantería con tres barras
rojas.
D. Enrique López del Pecho, del ba-
tallón Montaña La Palma, 8, el de Re-
gulares de Infantería con dos barras ro-
jas.
D. José Arija Valenzuela, del bata-
llón Montaña Estella, 4. el de Regulares
de Infantería con tres barras rojas.
D. José Romero Romero, del regi-
miento Cuenca, 27, el de Regulares de
Infanteria con una barra roja.
D. Ramón Alberti. Crespo, dd regi-
miento ~felilla, 59, el de Regulares de
Infantería con tres barras rojas.
D. Nicolás Murga Santos, de las In-
tervenciones Militares de Larache, el de
la Mehal-Ia Jalifiana con una barra
roja.
Alfáe:; (l:. R.)
D. Telesforo Crespo Mazo, de las
Fuerzas Regulares Indígenas de Ceu-
ta, 3, el de Regulares de Infantería con
una barra de oro y tres rojas.
Madrid 7 de mayo de 19:.q.-Du-
que de Tetuán.
MATRIMONIOS
Excn!o. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha sc;.rvldo conceder licencia para con-
traer matrimonio a los jefes y ofici-l-
les de Infantería que figuran en ~a s:-
guien te relacíón.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra. su conocjmiento y demás efectos.
DlQs guarde a V) 11 muchos años.
Madrid 7 de mayo de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Señores Capitanes gene'~ales de las
primera, cuarta y octava regiones y
Comandantes generales de Ceuta y
Melílla.
RF.LACl6N Qn: SE CITA
Comanda~te, D. Antonio Ferreiro
~varro, del Servicio de Aviación M¡-
htar, con doña Paulina Carmen de los
Angeles Giménez Castellanos Conde.
Otro, D. Pablo Galofre Ferrán, de
los Somatenes de la cuarta regió:l
con doña María Valcárcel de Loren~
zo y Cáceres.
. Capi.tán, D. José Artieda Lóp~z,
dIspolllble en la primera región, alum-
no de la Escueia Superior de Guena
con doña Alicia Fernández Pecina. '
Otro,. 1? Gonzalo Garnica Palo:.J,
del regImIento de Alcántara 58 C':>Jl
doña Antonia Bernal Delm~. '
Otro, D. Ramón Núñez Fernándcz
de la caja de Recluta de Santiago y_'
con doña María Pardo Prieto. ' lo
O~ro, .D. Juan Simavilla Vázquez,
del TerCIO, con doña Ceferina María
del Carmen Ruiz y Losarcos
Tenie.nt~, D. Eduardo Casteil Mova,
~el regl!,IlIento Almansa, 18, con do-
na Mana García-Salmones González.
D. O. DíbD. UM
Otro, D. Luis de Lera Teruel, df'l
regimiento Albuera, 26, con dolia An-
tonia Farré Gabriel.
Otro, D. Sebastián Zamora Medina,
de la Mehal-Ia Jalifiana de TaCers!t,
número S, con doña María del Carm"n
J uliá Rivera. .
Alférez, D. Luis Vázquez Sala, del
regimiento Príncipe, 3, con doña M:..-
ría Teresa Bravo y Solís.
Madrid 7 de mayo de I 927.-D¡¡-
que de Tetuán.
PRACTICAS
Circular. Excmo. Sr.: Vistas las ins-
tancias cursarlas a este Ministerio promo-
vidas por los alféreces de complemento
que figuran en la siguiente relación, que
empieza con D. Joaquín Cuenca García
dc Castro y termína con D. Victoriano
Manuel Sancho del Hoyo, en súplica de
que se les conceda efectuar prácticas
reglamentarias de su empleo, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien autorizar
a dichos oficiales para que efectúen las
mencionadas prácticas en los Cuerpos y
fechas que a cada uno se les señala.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos' años. Madrid
9 de mayo de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Señor ...
REl.ACIÓN QUE SE CITA
D. Joaquín Cuenca Garcia de Cas-
tro, en el regímiento de Infantería Za-
ragoza, 12, a partir del presente mes.
D. José Maria Gómez Fernández de
Retana. del regimiento de Infantería
Vad-Ras, 50, en el del Infante, S, a
partir del próximo mes de junío.
D. Victoriano Manuel Sancho del
Hoyo, en el regimiento de Infantería
Saboya, 6, a partir del presente mes.
Madrid 9 d~ mayo de J927.-Duque
de Tetuán.
SUELDOS, HABERES Y GRA.
TIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) r,e
h,a servido dispopener que al capi-
tan de InCantería (E. R.) en situación
de reserva, don Angel Simó Moreno,
se le abone el haber mensual de 450
pesetas que le ha SIdo señalado ¡'Of
el Consejo Supremo de Guerra y tob-
d.na a partir de primero de abril pró-
xImo pasado, por la zona de rec;u-
tamiento y reserva de Valencia nú-
mero 14, a la que está afecto. '
De real orden lo dígo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y demás efec:os.
DIOS .guarde a V. E. muchos a:los.
Madnd 7 de mayo de 1927.
, DUQUE DE TETUÁH
Señor Capitán .general de la terce~a
región.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina e Inte.-
ventor general del Ejército.
o. o. D6m. 1001 10 ele aayo ck t9'l'1 .......
'INUTILES
RETIROS
ORDE~ DE SA~ HERMENE-
GILDO
Sermo. Sr.; Visto el expediente ins-
truido a instancia del soldado del re-
~imiento Cazadores Alfonso XII nú-
mero 21 Manuel Medina del Toro, en
averiguación del derecho que pueda te-
ner a retiro, y resultando que el inte·
resado se encuentra inútil para el ser-
vicio a consecuencia de las lesiones su-
fridas y (Iue si h.iea no se halla com-
prendido en el cuadro de 8 de marzo
de 1877. sí lo está en la clase primera,
Sección segunda de la real orden de
18 de septiembre de 18JIí, el Rey (que
Dios RUarde), «(-: acuerdo con el Con-
sejo Supremo de Guerra y ~larina, se
ha servido disponer (Iue el recurrente
cause baja en el Ejhcito por fin del
presente mes, por no tener derecho a
ingreso en Inválidos y señalándole aquel
Atto Cuerpo el haber pasivo que le co-
responda.
De real orden lo diWJ a V.'A. R. pa-
ra su conocimiento' y demás efectos.
Dios guarde a\'o A. R. muchos años.
Madrid 7 de mayo de 1927.
DUQUE DE TETUAN.
Seño~. Capitán general .de la segunda
reglOn.
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: EJ Rey (q. D. g.) de
acuerdo con lo informado por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo, se ha dignado disponer
que la real orden de 7 de junio de 1926
(D. O. núm. 126), por la que se con-
cedía la cruz de dicha Orden al wman.
dante de Caballería D. Manuel J imé.
nez Hortega, se entienda rectifie<.da en
el sentido de que la antigüedad que le
corresponde en la expresada condeco-
ración es la de 23 de septiembre de
1925·
De real orden lo dillO a V. E. para
su conocimiento y demás efeetos. Dios
guarde a V. E. muchos afíos. Madrid
7 de mayo de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Sefíor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerrá. y Marina.
Señor Comandante general de Ceuta.
Excmo. Sr.: Por haber cumplido en
5 del mes actual la edad reglamentaria
para el retiro forzoso el capitán honorí-
~co, alférez de Caballería (E. R.) re- \
tIrado por Guerra, D. Jaime Hilari Gre-
bul, con residencia en esa región; el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dispo-.
ner cause baja en la nómina de retira-
dos de la misma por fin del presente
me~ y que desde 1.0 de junio próximo
vemdero se le abone por la Delegación
de Hacienda de Burgos el haber de
146,25 Jl4:setas mensuales que en defi-
nitiva le fué asignado por real onlc:ra
DESTI~OS
Excmo. Sr.; Aprobando lo propuesto
por V. E., el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido designar al sargento dd regimien.
to Cazadores de Almansa, núm. IJ de
Caballería, F<:lix Estehan Ayuso, para
el cargo de secretario de causas del Juz-
gado permanente de esa Capitanía ge-
neral, como resultado del concurso anun-
ciado por real orden de 18 de febrero
último (D. O. núm. 42).
De real orden, comunicada por el se-
ñor Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 7 de mayo de 1927.
Rl Dircctot .cDcral.
ANTONIO LOSADA ORTEGA.
Señor Capitán general de la sexta re.
gión.
Sefíor Interventor general del Ejército.
DISTINTIVOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 18 de
abril último, promovida por el capitán
de Caballería, con destino en las lnter.
v~nciones Militares de Larache, D. En-
nque Batalla González, en solicitud de
que se le eonceda el uso del distintivo
creado por real orden circular de 26
de noviembre de 192J (D. O. núme-
r? 26J), el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bIen acceder a la petición del intere-
sado, el que usará dicho distintivo con
la. adición ~e una barra dorada y dos
rOjas, como comprendido en la citada
disposición. .
De r~1 ?rden lo digo a V. E. para
su conOCimIento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
7 de mayq de 1927..
DUQUE DE TETUÁN
Señor Alto. ,Co.misario y General en Je-
fe del EjerCIto de España en Africa.
Señor Comandante general de Ceuta.
•••
CRUCES
Itccll• •• C.b.lI.r,. I CM' cabll.,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se I el Depósito de ganado de Ccuta, don
ha servido disponer que al capitán de Julio Peláez García, en súplica de que
Infantería (E. R.) en situación de re- le permuten cuatro cruces del Mérito
lerva, D. Manuel Cebrián Martin-:z, Militar con distintivo rojo concedidas
le le abone el haber mensual de 45C por reales órdenes de 22 de abril, 3 de
pesetas que le ha sido seilalado por junio y 24 de diciembre de 1910 (DIARIO
el Consejo Supremo de Guerra y M'l- OFICIAL números Sr), 120 Y 284), res-
rina a partir de primero de abril pro- pecti\'amente, y otra otorgada en -rela-
ximo pasado, por la zona de Redu- ción de recompensas de fecha 2 de di-
tamiento y reserva de :Madrid, 1, 01 ciembre de 1916, por otras de primera
la que está afecto. clase de la misma Orden y distintivo;
De real orden lo digo a V. E. pa· teniendo en cuenta quc dichas condeco-
ra su conocimiento y demás efectos. raciones le fueron concedidas antcs dc
Dios guarde a V. E. muchos años. la Icy de 29 de junio dc 1')18 (Colección
Madrid 7 de mayo de 1927.' I.egülali...'a núm. 1(,9), en que se halla.
DUQL'E D T - ' ba en vigor el articulo JO del regla·
E ETUAN mento dc la referida Orden. el Rey (que
general de la primera Dios guarde) ha tenido a bien acceder
a los descos del interesado.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
7 de mayo de 1927.
DUQUE DE TETUÁ~
Señor Alto Comisario y General en Je-
fe dd Ejército de España en A frica.
SeilOr Capitán
región.
Señores I're~idcnte del Consejo Su-
prem0 de Guerra y Marina e lnt~r­
ventor general del Ejército.
ASCENSOS
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien promover al empleo de
teniente de Caballeria de complemento
al alférez de dicha escala y Arma don
En~iq~e Armisón Monforte, afecto al
regImiento de Cazadores de los Castille-
jos núm. 18, por haber sido conceptua-
do ~p~o para el ascenso y reunir las
condICiones que determina la real or-
de.u circular de 27 de diciembre de Igr9
(c. L. núm. 489), asignándosele en su
nuevo empleo la anti¡..lüedad de esta
fecha.
De real orden lo di~o a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
7 de mayo de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Señor Capitán general de la quinta re.
gión.
CONTABILIDAD
Excmo. ?r. : Examinada la cuenta
úoal de ~ja del ejercicio de 1925-26,
correspondiente al Depósito de Caba-
llos .Sementales de la quinta zona pe_
~arra, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobarla de confc>rmidad con lo
preveOldo en la real orden circular de
:n de octubre de 1921 (c. L. núm. 52 1).
De r~.l orden, comunicada por el se-
fior MinIstro de la Guerra, Jo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
e!ectos. Di~s guarde a V. E. muchos
anos. Madrrd 7 de mayo de 1927.
El Di~or .cueral
ANTONIO LOSADA O~'nGA.
Señor Capitán General de la quinta re-
gión.
Excmo. Sr.:' Vista la instancia que
V ..E., c~rsó a este Ministerio en 4 de
abrIl ultimo, promovida por el alférez
de Caballería (E. R.), con destino en
© Ministerio de Defensa
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RESERVA
S~RvrcIOS DE INGENIEROS
SeilOr Capitán general de la segunda
región.
Sefiores Presidenie del Consejo Supre-
mo de (;m,rra y ~Iarina e Interventor
general del Ejército.
Serillo. Sr.: Fl R>:'v ('1. D. ~.) "e ha
servido disponer el P:''ol' a situación de
reserva del coronel de Ingenieros, exce-
dente con 5\1eld'l cnttrO e;l esa región,
D. :'Ilanuel Díaz Escrihano, con arreglo
a la hase octava d<' \;\ ley <le 2C) de
junir, de l'lIH (c. L. núm. 169), el cllal
ha cumplido la edad para obtenerlo el
día 2 dd presente 'JllC" abonándosele a
partir de l." <le ju":,, próximo el haber
mcnsual que se le s"ilah; 11')r el C')11sejo
Supremo de (;ucrra y "tarina, por la
Comandancia de Ohn-. Reserva y Par-
,¡ue regional <le fng-e'lie:ros de esa región.
a la que queda a ~ ect'l por /ijar su resi-
<lencia en la llIiSIll;1.
De real onte.n 1" <l¡~o a\'. A. R.
para su conoc:m;enl'l y demás - eiectos.
Dios guarde a V. ¡\. R. muchos ailos.
Madrid C) ele mayo de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Seilor ...
De real orden 10 digo a v. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a v. E. muchos años.
Madrid 9 de mayo de 192 7.
OU'2VE DE TF.TUÁIl
• •••
PRACTICAS
IIcell. ..lrtlllrf'
DISPONIBLES
Sermo. Sr.: De conformidad con lo
propu('sto por V. A. R. en escrito fe·-
cha 18 de abril próximo pasado, 1'-
lativo a instalación de dependencias
militares en los dos solares disponibles
que han resultado de la apertura de
una caHe que, partiendo de la de Julio
César, atraviesa el solar del antiguo
cuartel de M ilicias, en Sevi1la, a que
se refiere el real decreto de la Presi-
dencia del Consejo de M inistros de 9
de diciembre de 1')25 (D. O. núm. 276),
el 1{('y (C(. D. g.) se ha servido dis-
poner que por las Comisiones mixtas
que determina el art. 50 del vigente re-
¡{lamento de ohras, se formulen 105
programas de necesidades de todos los
servicios propuestos, con indicación de
las áreas de los diferentes locales, y
que por la Comandancia de obra!!.
.Circular. Excmo. Sr.: .EI Rey (que reserva y parque regional se estudie
DIOS guarde) se ha servído disponer el tanteo de distribución de dichos
que las prácticas que se autorizaron solares para instalar en ellos dichos
efectuar po. real orden circular de n scrvicios, o los que de los mismos se
de jn1io último (D. O. núm. 164) al te- estimen más convenientes, y aquellos
niente de Ingenieros honorario, súb- otros qu~, estando funcionando en ca-
dito guatemalteco, D. Julio PaJ,Jo Gar- sas arrendadas o en instalaciones in.
cia Garcia, sufran las "ariacione5 si- adecuadas, puedan establecerse conjun-
guientes: el mes actual y el de junio tamente en las futuras edificaciones.
próximo, en el se~\II1flo regimiento <le con el predominante criterio de la
Ferrocarriles: los quince primeros días máxima economía par a el Estado.
de julio venidero. en el segundo re- compatible con el adecuado funciona-
gimiento de Zapadores MinadoreS; los miento de los servicios. Asimismo.
diez días siguientes, en el de Ponto- S. M. ha tenido a bien aprobar el
neros, y los cinco restantes, en el de. presupuesto de muro de cerramiento
Telégrafos. ide las dos parcelas del citado cuartel
Seiíores Capitanes generales <le la pri-
mera y octava re,;iones.
Señor Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: C"n{orme con lo solici-
t3do por el t('n;ente de Artillería (es-
cala re:;erva) n. Juan GarLÍa S:ínchez.
con d('sti:lO e!1 d octavo reg-imienlo a
¡ú. el I~ey (c¡. O. g.) se ha scn'ido
concederle el pase a disponible v,)lunla-
rio. con resiue;lcia en la primcra re~ión.
con arre~ll) a la real orden circular de
10 de ¡direro de 1C)26 (D. n. núm. 33).
De TI:;¡l orden lo digo a V. E. para
su conoc;miento V demás e;('ctos. Dios
I:uarde a V. E.' muchos ailos. ~Ia(lr:(1
9 de mayo de 1<)27·
Dl:Ql:E DE TETU,\:'I •
TRAT AMIENTOS
Señor Capitán general de la primera
región.
Señor Capitán general de la sexta re:
gión.
Señores Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marjna e Interventor
general del Ejército.
Sermo. Sr.: Por cumplir el 26 del
mes actual la edad reglamentaria para
el retiro forzoso el alférez de Caba-
llería (E. R.) retírado por Guerra, don
Francisco Huertas López, con residen-
cia en esa región, el Rey (q. D. g.) ha 'eCCIOa .1 IIIDllleNI .
tenido a bien disponer 'Cause baja en .~-, - ..
la nómina de retirados de la misma por ORDEN DE SA}¡ HF.R1{E~E-
fin del presente mes y que desde 1.0 de GILDO
junio próximo venidero se le abone por
la Delegación de Hacienda de Granada Excmo. Sr.: Vista la propuesta sobre
el haber de 146,25 pesetas mensuales. mayor antigüedad en cruz y pensión de
que en definitiva le fué asignado por la Orden de San Herment,~ildo. for-
real orden de 20 de abril de i903 (DrA- mulada por la Jefatura Superior de Ae-
RIO OnCIAL núm. 86), de acuerdo con ronáutica Militar, a favor del teniente
lo infonnado por el Consejo Supremo coronel de In~enieros D. Juan Carras-
de Guerra y Marina, como comprendi- cosa Revenat, con destino en la Co-
do en la ley de 8 de enero de 1<)02 mandancia Exenta de Aeronáutica, el
(c. L. núm. 26). Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dispo-
De real orden lo digo a V. A. R. pa- ner se entienda rectificada la antigüe-
ra. su conocimiento y demás efectos. dad de 12 de mayo de 1920 (D. O. nú-
DIOS .guarde a V. A. R. muchos años.Imero 24C» por la de 15 <le enero del
Madrid 7 de mayo de 1927. mismo aiío y concederle la pt'nsión de
DUQUE DE TET¡;ÁN ¡la misma cruz. ~on la antif::üedad ~~
27 de enero ultimo, en que cumpho
Señor Capitán general de la segund los plazos re;::Jamentarios.
región. a De real orden lo digo a V. F.. para
su conocim;ento y demás cíeetos. Dios
Seíiores Presidente del Consejo Supre- f::uarJe a V. E. muchos años. Mallrid
mo de Guerra y Marina e Interven- 7 de mayo de IC)27.
tor general del Ejército.
DUQUE DE TETUÁN
S('iíor Presidente del Consejo Superno
de Guerra y lIIarina.
Seiíores Capitán general de la primera
región, Director gener';ll de Prrpara-
ción de Campaiía e [nterventor gene-
ral del Ejército.
de 7 de mayo de 1<)03 (D. O. núm. 100).
de acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina,
como comprendido en la ley de 8 de
enero de 1<)02 (c. L. núm. 26).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás cicctos. Dio~
~arde. a V. E. muchos aiio~. ~{adrill
7 de mayo de 1C)27·
DUQUE DE TETUÁN
E~cmo. Sr.: Vista la instancia pro-
mOVIda por el sar~ento del regimiento
Lanceros de la Reina núm. 2, Pompe-
yo Martínez Escobar, en súplica de que
en su documentación se haga constar
el dictado de Don, por estar en pose-
sión del título de tenedor de libros, y
res~ltando .comprobado este extremo por
.copIa debidamente autorizada, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien acceder a
lo solicitado, con arreglo a lo resuelto por
real orden de 21 de noviembre de 1C)21
\ (D. O. núm. 2(1).
De real orden, comunicada por el se-
ñor Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 7 de mayo de 1927.
El Director ,enenll.
ANTONIO LOSADA ORTEGA.
© Ministerio de Defensa
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"Excmo. Sr.: Don ~{iguel Ponte y
Manso de Zúñiga, Marqués de B.)ve-
da de Limia, coronel del regimie:¡to
Cazadores Alcántara, 14 de Caballe-
ría y Juez instructor del expediente
de juicio contradictorio que para la
concesión de la Cruz de la Real y Mi-
litar Orden de San Fernando, instru-
ye a favor del capitán de· corbeta don
Fernando Delgado Otaolaurruchi, a
V. E., respetuosamente, tiene el ho-
nor de exponer:
de Milicias que V. A. R. remitió con
el mismo ~scrito. y disponer que las
obras correspondientes se ejecuten por
gestión directa por estar incluidas en
el caso primero del artículo 56 de la
ley de Admjnistra~ió!1 y Con~ahilid.ad
de la HaciC11da publtca de l. de JU-
nio de 19" (c. L. núm. 128); siendo
cargo el importe de las mismas, que
a~ciende a k.óoo pesetas, a las 1 12.000
pesetas entregadas por el Ayuntamien-
to de Sevilla en cumplimi<:'nto del ,ci-
tado real decreto y relacionada real
orden de 26 de f<:hr<:ro de 1926.
De real orden lo digo a V. 1\. R.
para su conocimiento y demás efec-
tos. Dios guarde a V. A. R. muchos
años. Madrid 7 de mayo de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Señor Capitán gencral de la segunda
región.
Señores Intendente general militar e
Interventor general del Ejército.
Circular. Excmo. Sr.: En cumpli-
mi('nto de lo que determina el ar-
tículo 79 del vigente Reglamento <le
la Real y Militar Orden de San Fer-
nando, se publica a continuación la
orden general del Ejército del día 25
de abril de IQ27. en Tetnán, referen-
te al. capitán de eorbda don Fernan-
do Delgado Otaolaurruchi.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 4 de mayo de 1927.
D¡;CUE DP; TETU.~S
••• •
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REEMPLAZO
timar dicha petición por no permitir-
lo las necesidades del servicio.
De real ord~i1. comunicada por. el
señor Ministro de la Guerra, lo dIgo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 7 de m a y o
de 1'}27.
El Director ,eaeral.
ANTONIO LOSADA ORTEGA.
Señor Capitán general de la quinta
región.
DISPOSICIONES
fe la Secretaria J Olrecoleoes Generales
tfl 111. IUaisterie , de las De9..IIeDClu
Centrales
EXPEDIENTES DE JUICl0
CONTRADICT.ORIO
Excmo. Sr.: Vista la instancia '¡ue
V. E. remitió a este Ministerio <:n 2
del corriente mes, promovida por d
comandante médico D. Cesáreo Gu-
tiérrez Vázquez, con destino en <:1
Hospital Militar de La Coruña, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
cederle el pase a reemplazo volunta·
rio, con residencia en esa región, con
arreglo a lo dispuesto en la.s. reales
órdenes circulares de 12 de dICiembre
de IC)OO y 12 de noviembre de 1920
(e. L. núms. 237 y 5(7).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios !i':uarde a V. E. muchos años.
:Madrid 9 de mayo de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Señor Capitán general de la octava
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Señor...
INUTILES
SUPERNUMERARIOS
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Excmo. Sr.: Visto el expediente que
V. E. remitió a este Ministerio en 2
del mes actual, instruidO" a instancia
old soldado de la Comandancia de
tropas de Ceuta, declarado inútil, Juan
Báe7. Canloso, en comprobación del
derecho que pudiera a~istirle para el
ingreso en Im'álidos, y habida cuenta
dé que por r('al orden de 6 de octubre
del año anterior le fué denegada di-
cha pdición, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Con.
sejo Supremo de Guerra y ~farina, se
ha servido asignar al interesado el ha-
ber mensual de 22,50 pesetas, como
soldado inutilizado, cantidad que de-
berá serIe abonada, a partir de 1.0 de
noviembre último, por la Delegación
de Hacienda de la provincia de Cá-
diz.
De real orden, comunicada por el
señor M inistro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. ),fadrid 7 de m a y o
de 1927.
El Director ,eaeral.
ANTONIO LOSADA ORTEGA.
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de la segunda
región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder la gratificación
de efectividad de 1.400 pesetas anua-
les, correspondientes a dos quinque-
nios y cuatro anualidades, por llevar
treinta y cuatro años de servicio, al
alférez de Intendencia (E. R.), con
destino ('n la octava Comandancia de
dicho Cuerpo, D. Francisco García
Castelo, la que empezará a percibir a
partir de r. o de abril próximo pasa-
do, con arre~lo a lo dispuesto en la
ley de 21) de junio de 1'}18 (C. L. nú-
mero 16')).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos,
Dios s;ruarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de mayo de 1927.
DUQL'E DE TETUÁN
Señor Capitán general de la octava
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
se acompañaba al escrito de V. E.
fecha 26 de abril próximo pasado,
promovida por el au)('jliar de seg-unda
clase del Cuerpo auxiliar de 1nten-
dencia, con destino en ·Ia Jefatura
t\dministrativo - Militar de CastelIón,
D. Luis Esteban Moraleja, en súplica
de que le sea concedido el pase a si-
tuación de supernumerario sin sueldo,
el Rey (q. D. g.) se ha servido deses-
-.•.
DESTINOS
11t.....el. "1'1'11 ,,"n.r
CONTABILIDAD
El Director ,eaeral.
AmONIO LOSADA ORTEGA.
Se rmo. Sr.: Examinadas las cuen-
tas de material del tercer cuatrimes-
tre del ejercicio 1925-26 de la segun-
da Comandancia de Intendencia, el Re}
(que Dias guarde) ha tenido a bi('n
aprobarlas, de conformidad con lo dis-
puesto en la real orden circular de 22
de octubre de 1921 (D. O. núm. 237).
De real orden lo digo a V. A. R.
para su conodmicnto y demás efec-
tos. Dios guarde a V. A. R. muchos
años. Madrid 7 de mayo de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Señor Capitán general de la segunda
región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.• g.) ha
tenido a bien disponer queden ('n la
situaciém de .. Al Servicio del Protec-
torado ", por haber sido destinados a
las Mehal-Ias Jalifianas de Tetuán y
Larache . números 1 }' .1, en pbzas de
ordenanza, los soldados de las Co-
mandancias de Intendencia de Ceuta
y Larache, respectivamente, 11anuel
Moríiíigo Villalba y Pedro Pagés Me.
dina.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo di~o
a V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios g-uarde a V. E.
muchos años. Madrid 7 de mayo de
1927.
Señor Alto Comisario v General en
Jefe del Ejército de 'E s p a ñ a en
Africa.
Señores Comandante general de Ceu-
t,: e Interventor gen(;ral del Ejér.
CItO.
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Dieron principio estas actuaciones el Al folio 7 el alférez de navio don
dia 14 de noviembre de 1925, en vir- Alejandro Mac-Quinlay, declara:
tud de orden de proceder del exce- Que se encontraba presente el refe-
lentísimo seílOr General en Jefe uel rido día y en el lugar indicado, que
Ejército de España en Africa, que se al amanecer empezaron a caer pro-
une al folio primero de la misma. yectiles enemigos en la playa, que
Al folio 4 vuelto el alférez de 1ra- uno de ellos hizo explosión en un
gata don Antonio Guitián Carlos Ro- montón de cajas de municiones de fc-
ca declara: sil, iniciándose un incendio y ent'.Jn-
Que se encontraba en la playa nú- ces el capitán de corbeta Delgado con
mero 2 a la puerta de la choza donde· el comandante de Artillería Roldin
vivía en compañia de los c<Jmandan- hablaron de que sería más convenien-
tes Jaquetot y Blanco, de Infantería; te, si apagar el incendio con arena o
Roldán, de Artilleria; capitán de cor- con o agua, acordando que con agna.
beta Delgado; teniente de navio Gar- Que empezaron a separar las cajas
cía de la Mata; alférez de navío Mac- incendiadas de las que no lo estaÍJan.
Quinlay, y a las seis de la mañ~na de Que respecto a la actuación del capi-
ese dia empezaron a caer varios pro- lán d.e corbeta don Fernando DelRa-
yectiles en las proximidades donde se do; dIce:
encontraban y que uno de e\los hizo Oue además de contribuir con su
explosión y prendió fuego en un mon- trabajo personal dirigió la faena. I~­
tón de cajas de municiones de fusil nora en qué articulo del Reglamento
las cuales estaban a unos cuatro me~ de la Cruz laureada de San Fernan-
tras aproximadamente del lugar en do, se halla comprendido.
que se encontraba el grupo reseÍla- Al folio 7 vuelto el comandante de
do. Además de producirse el incen- Infantería don Luis Blanco en su ¿('-
dio ~~pezaron a ~xplotar las cajas de cuaración, manifiesta:, que en el mo-
mUnicIOnes constItuyendo serio peli- mento en que conduCla el que decla-
gro para el personal que trabajaba ra al comandante Jaquetot pudo ob-
en las proximidades. Que se dió Of- s~rvar ,que uno de los proyectiles ha-
den a I?s soldados para refugiarse en bla c~ldo y ~echo explosión en un
el cantIl de la playa y que los jefes ~onton de cajas de proyectiles de fu-
y oficiales citados, de común acuer- sI! y algunos de cañón de 10,5 y enton-
<lo, en unión de un sargento del Ter- ces avisó al comandante de Artillería
cio, tr~s marineros y tres legionarios, Roldán de. lo que ocurría, en cuyo mo-
se dedIcaron a apagar el incendio COIl mento sahmos de la chavala, los co-
ba~des y jar;os de agua y separar las I mandantes ~oldán, Del!}ado y Ja-
calas quc. aun no habían ardido. Que,' quetot, el tet;lente de navlO García ele
al poco tiempo de esto se dió cuen- la Mata, alferez de navío Mac-Quin-
ta de que el comandante de Infan~e- I lay :v alférez de fragata Guitian, se-
ría Jaquetot resultó herido en el cue-I parando las cajas de municiones Que
11?. seguramente por una de las mu- empez.aron a arder y explotar. QucnIclOn~s y Qlle en uno de los viajes, despues, con arena apagaron el fue-
que ~IIZ0 por agua el marinero José; g?;, en cuanto a la actuación del ca-
~arttn Romero, resultó también he-¡ pItan. de corbeta; don Fernando DelRa-
rldo ~n el 'pec~o. Qu~ al poco tiempo do, dIce. que fue uno de los prim,~ros
quedo extmgUldo el Incendio. !en ac~dl~ y cooperó personalmente a
,Respecto a la actuación del capi- la ~xtmcl6n del fuego. Cree está in-
tan de c?rbeta don Fernando I;>elg-a- ; c1U1d<:> en el caso 30 del artículo 51
d?, manifiesta que dirigió la opp.ra-I del CItado Reglamento.
cl~n de que se trata y cooperó a su Al folio 8 el alférez de navfo don
feltz resu,ltado. Lo cree comprendIdo' José Ayala, declara que el citado día.
en el articulo 51, caso tercero. ./ al amanecer se encontraba en cubier-
~I folio 6 el comandante de Infan- ta de la barcaza .. K 21" de su man-
t~r!a ] aquetot, en su declaración, ma- I do, varada en la Playa. cuando empe-
n1ftesta; Que efectivamente el día 19 zaron ~. caer proyectiles, que uno de
de septiembre se inició el bombardeo ~Ilos dIO en un depÓSIto de municio-
por ~I enemigo al amanecer. Que una' nes .de fusil y algunas cajas de pro-
I,?finldad de proyectiles, no puede ore- y~ctlles de cañ~'m iniciándose un incen-
clsar cuantos, cayeFon en la playa y ¡dIO en las caJas; que vió al capitán
uno, ~e ellos hizo explosión en un de corbe~a I!elgado y al comandan-d~poslto de municiones de fusil, ori- I te de Artlllefla Roldán salir de la cha-
glnando el incendio.de las cajas, que I vol~ con unos cac.har~os que vertieron
oYó: no puede precIsar a quién, que encIma de las cajas Incendiadas; que
h~bla que salvar el depósito de muni- . don Fernando Delgado ordenó al de-clOn~s, y todos cuantos estaban in- Iclarante .!e enviase tres hombres de
mediatos .~l declarante acudieron. Que ¡ la. ?otaclOn, con baldes, lo que cum-
la actuaclOn del, capitán don Fernan- ; P~IO el qU,e declara, que después, ha-
d? .Del.gado fue extraordinariamente blenda .C~I~? un proyectil en su bar-
dlstmgUlda, pues el declarante después caza, dlnglD su atención a su buque'
de <;urado ~e la herida de metralla que respecto a la a.ctuación del capitál;
habla ~ufT1do, al acudir, vió al reféri- ~e corbeta don Fernando Delgado es-
d? capItán. de corbeta encima del mon- ; tlm.a, por lo qu~ vió, que fué ~eri-
ton de cajas de municiones arrojando tona. .
el agua .Que .los soldados le llevaban I .Postenormente tuva ocasión de exa-
para extingUir el incendio. miliar lo~ envueltos de hoja de lata
Lo cree comprendido en el caso I ~e ¡!as cajas de municiones, encontrán-
tercero del artículo 51 del citado Re- 01 as perfo:adas por las explosiones
¡:-Iamento. Y: os caSQUIllos destrozados por idén-!tlca causa y, por lo tanto, los que
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allí se encontraban estuvieron en emi-
nente peligro y su actuación la cree
di¡;tna de todo elogio.
Lo cree comprendido en el caso ter-
cero del artículo SI del citado Regla-
mento.
Al folio 21 el capitán de corbeta don
Antonio Moreno de Guerra, en su Je-
claración, manifiesta que f,cgún ovó
referir, una de las muchas rompedo-
ras que cayeron aquella mañana en
Cebadilla, hizo explosión en un mon-
tón de municiones de fusil, parte tn·
vasadas en cajas de madera y otras
en sacos terreros, las cajas de made-
ra empezaron a arder rápida y acti-
vamente, por cuya causa se producían.
continuas explosiones parciales de la
cartuchería que desparramaban las
restos con violetlcía y en todas direc-
¡:iones. Sólo en el frente de sacos te-
rreros de la chavala, donde vivían los
jefes y oficiales de servicio en la'¡;ia-
:va, f,e recogieron pedazos de vama
destrozadas, proyectiles y trozos dt:
herraje de tas cajas en cantidad ma-
yor de un kilogramo; al ver el peli-
gro eminente que era el incendio p'lra
el personal y dada la proximidad dt.
otros dos grandes depósitos uno de
mufliciones de caÍlón con su'carga ,k
p.royectiles y otro de petardos y explo-
SIVOS del Parque de 1ngenieros se deo"
dicó a salir a apagarlo a toda ~osta y
así se hizo.
Salió el capitán de corbeta Delg¡.-
do con el comandante Roldán. de Ar-
tillería, y tres oficiales de la Armad,,;
en la playa 110 había nadie a la vi,;ta,
pucs todo el personal que vivía l'n
ella, como la fuerza que diarianlerte
hacía el s~rvicio de vigilancia, tro, as
de .Ing~llIeros, Int~ndencia, Tercio,
maflnena y compañIa de Mar de al-
gunas de las barcazas varadas que
arrojaban en tierra por estar sus bar-
cos inundados, en total, supongo unos
trescientos hombres, estaban protegi-
dos, unos bajo los acantilados de la
playa, otros detrás de los' montones de
cebada.
A las órdenes que dió el capitán
de corbeta señor Delgado s610 acudie-
ron euatro legionarios que estaban de-
trás de un montón de sacos y tres
marineros de la .. K 21 ", que llevaron
baldes y acarrearon agua que vacia-
ban en el montón, después de haberlo
desecho, quitando las cajas que ardían
separándolas el capitán de corbeta co~
el comandante y oficiales citados.
Lo cree comprendido en el caso ter-
cero del artículo SI del citado Regla-
mento.
Al folio 29 el sargento Francisco
~érez ~lores ?eclara: que al produ-
cI.r~e el mcendlo del Depósito de mu-
nlClones de la playa de la Cebadilla
el día 1? de septiembre pasado, a con-
secuencia de los disparos de la Arti-
llería enemiga, acudió el declarante
con los legionarios, que a sus órdenes
formaban la guardia de los Depósitos
ele Intendencia, procediendo seguida-
m<;nte y con toda rapidez a sacar I..s
cajas que se encontraban ardiendo y
ap~garl<!:s con el agua que traían trcs
leglOnanos y tres marinos de la K ZI.
En estos momentos vió al capitán Del-
gado que, asomado al gavigalo don-
de se encontraba dió algunas' órde-
., -.~
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-~~. nes Ignora en Qué artículos del Regla-
me~to de la Cruz laureada de ~an
. Fernando se encuen~ra <:ompre?dld~.
Al folio 30 el leglOnano Jos.e Du-61 bois en su declaración, mamfiesta:f..: r ue 'no vió Que el capitán de corbda
'J; ~on Fernando Delgado, tomase. pa.r.te
~~ . los trabaJ'os de cxtmcJOn~ ..f'1 actIva en . I d'-
\7.:/ del incendio, ocaslo~ado po~ os IS~ paros de la artillena enemIga en el
Depósito de municiones de la p.laya
de la Cebadilla, el día 19 de septiem-
bre pasado. .' dQue sí vió al capitan cltad~ ar
órdenes desde la pue.rta d~1 gavu~a.lo,
cuando ya estaba casI dommado el m-
cendio.
Igno'ra en qué artículo del Regla-
mento de la Cruz laureada de :;·w
Fernando se encuentra comprendlrl~.
Al folio 31 el regionario Manu~l
Bailón Balboa, declara Que el capI-
tán Delgado acudió al lugar del m:
cendio cuando éste se hallaba, ya ca~1
dominado, puesto que ya hablan .retl-
rado entre el sargento Pérez ~Iore~,
legionario José Dubois y AntonIo Pe-
rez Conde, tres marineros de la ~:21
y el declarante, las cajas de mumclo-
nes Que ardían, apagándolas con agua,
el capitán citado dió ent?nces al,;t~­
nas órdenes desde un gahgalo proxl-
mo. Que ignora en qué caso del Re-
glamento de la Orden de San Fern::.n-
do se halla comprendido.
Al folio 32, el legionario ~duardo
Jorge Pereira, en su dec1<lraclOn, ma-
nifiesta:
Que el capitán don Fer~ando ?e1-
gado acudió al 'lugar del mcen.dl~,y
dió algunas órdenes para s.~ extmclOn
cuando el declarante en unlOn del ;ar-
gento I'érez Flores, .lcgi~~arios \1a-
nuel Ballán y Antol\lo I ere:! Conde
y unos marinos de la K 21. lo tenían
ya dominado. Ignora en que cas;) del
Reglamento de la Cruz laureada. ele
San Fernando se halla comprcn(h:lo.
Al folio 52, el cabo de Artillería An-
drés Sampedro Garcia, declara Que
ignora la actuación del capitán de
corbeta don Fernando Delgado, puell
dicho día se encontraba de guardia y
en el momento de ocurrir el hecho ha-
bía ido por el desay'uno a la cocina,
y al regreso el fuego ya estaba so-
focado, enterándose por los compaiil'-
ros de lo ocurrido; por lo expuesto
ignora en qué artículo del R~glamcn­
to de la Cruz laureada de San Fer-
nando se encuentra comprendido.
Al folio 53 el artillero Juan Ponce
Sánchez declara, que ignora la actua-
ción del capitán de corbeta don Fer-
nando Delgado, pues momentos :lntes
de producirse el incendio, se había re-
fugiado en una chavala Que había al-
go retirada del Depósito y que sí ob-
servó cuando salió de dicho abrigo
que el incendio se había sofocado, ade-
más de que no conoce al capitán de
corbeta antes mencionado; por lo tan-
to, ignora en qué artículo del Regla-
mento de la Cruz laureada de S'in
Fernarrlo se halla comprendido.
Al i< 'io 54 e! soldado Manuel Pi.
neda C.">mez en su declaración mani-
fiesta ¡ue dicho día se encontraba de
guardia y que se enteró del incendio
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por el murmullo Que hacían los que
estaban ell aquel lugar, si bíen cuan-
do se acercó al Depósito ya. estaba
extinguido, ignora la actuacIón del
capitán de corbeta don Fernando ~e1­
gado, por lo tanto, no puede mamfeli-
tar en qué artículo del Reglamento
de la Cruz laureada de San Fernando
se halla comprendido.
De los folios 58 al 69 se une copia
de la hoja de servicios y de hechos
del capitán dvn Fernando DeI¡¡:ado,
r.onstando en su novena subdívisión
las recompensas siguientes: dos ..:~u­
ces rojas de primera clase del Mento
Naval, la Medalla de Melilla, meda-
lla de Alfonso XIII y la cruz de
San Hermenegildo.
Al folio 104 vuelto el marinero An-
drés González Sevilla, en su declara-
ción manifiesta que el capitán de cor-
beta don Fernando Delgado empezó
a pedir auxilio cuando vió el ince~~io
ocurrido en el depósito de mumclO-
nes, y él mismo, con tres marineros
y varios soldados, empezaron a ech.u-
le arena para apagarlo, consiguiéndo-
lo a fuerza de echarle agua y arena.
Lo cree merecedor de la Cruz de San
Fernando. Ignora en qué artículo del
Reglamento de la Cruz laureada de
San Fernando se encuentra compren-
dido.
Al folio 109 vuelto Juan Lucas Ro-
dríguez declara:
Que el capitán de corbeta don ·;"er-
nando Delgado dirigió los trabajos
encaminados a extinguir el incendio
del Depósito de municiones, consis-
tentes eti arrojar baldes de agua y
arena' hasta dejarlo sofocado. Cree ..1
mencionado jefe merecedor de la CPI:~
laureada de San Fernando, ignoran..Iu
el artículo del Re~Jamento en que se
halla comprendido. .
Al folio 114 vuelto el marinero Jo-
sé Martín Romero, declara que el ca-
pitán de corbeta <1on Fernand~ Dd-
gado dirigió los trabajos encatlllnados
a extinguir el incendio consistente en
arrojar baldes de agua y arena hasta
sofocarlo,
De los folios 128 vuelto al 131 de-
clara el capitán de corheta don Fer-
nando Delgado y manifiesta que al
amanecer del día 19 de septiembre y
como ocurría a diario, fué bombar-
deada intensamente la playa número
dos llamada de la Cebadilla. Aún no
había empezado los trabajos del <lía
'para descargar los efectos que tenian
a bordo de las lanchas '~kas" y el
acarreo de lo de la· playa a los cam-
pamentos. Las tropas de todas clases
que estaban en ella se guarecían del
bombardeo, unos en los acantilados
y otro!> detrás de los montones de efec-
tos que había en toda la playa. El
bombardeo del citado día fué el :nás
certero y el más intenso de los que
se habían sufrido.
Al sonar la primera explosión que
cree recordar fué en la parte superior
de! acanterado, en donde se apoyaba
la chavola alojamiento del declarante
y de otros jefes y oficiales, salimos
fuera como siempre, para vigilar la
calda de los proyectiles, y acudir al
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litio donde hubiera bajas o daños Ul
el material. Desde el primer mamen·
to el declarante y el entonces cu·
mandante de Artilleria don Fernan-
do Roldán estábamos en la puerta de
la caseta 'y observamos la caída de
una granada enemiga sobre un graQ
montón formado a diez metros de la
tienda y que estaba constituído por
más de un millón de cartuchos mau-
ser en sus cajas envases reglamen-
tarias otra gran cantidad a granel
en s;'cos terreros de los Que habían
traído las tropas en las barcazas pa-
ra el desembarco y varías proyectile.
de cañón sin envase alguno, cogidulJ
al enemigo en los primeros días de ia
operación.
La explosión al producirse exac.ta-
mente en el gran montón, prendió un
incendio rápido y violento, que en
pocos mqmentos produjo una serie
de explosiones parciales, que al I1Q
evitarlas hubieran sido causa de una
Keneral, con "n~[iltro posible de pro-
pagación a causa del víento reinante,
primero, a un montón de material de
campamento muy próximo y que tam-
bién ardía por otra explosión que tu-
vo lugar sobre él a los pocos minutos
de estar nosotros apagando el inc·~n­
dio de las municiones, y poco más
lejos estaba el depósito de cargas y
proyectiles de cañón, en donde, ;Jor
fortuna, para todos no tocó ninguna
~ranada enemiga ni ninRuna explo5ión
de la del primer depósito. El com:m-
dante Roldán y el declarante que nos
dimos CU'''lta del enorme peligro y
del conflicto irremediable que se pre-
scntaba, si quedaha destruido el depó-
sito ele municiones, de la columna de
operaciones, corrimos hacia el 1II0n-
tón, llamando a la gente quc estaba
próxima· al lugar y acudieron casi
en seguida [os oficiales qne c5taf>all
PII la chavala. Del resto de las fuerolas
de la playa, sólo acudieron a nuestra!!
enerRicas insinuaciones, un sarKento
del Tercio con cuatro [e¡¡¡¡onarios, que
estaban resguarclaclos. detrás de ,1II0!!
sacos de cebada y muy próximos al
depósito. Quedó dominado pronlo,
tanto este incendio como e[ que pren-
dió en el montón de tiendas de lona,
al volver a la chavola encontramos
allí herido al comandante de Infan-
tería don Mariano Jaquetot, sin que
el declarante pueda precisar si lo iué
dentro o fuera de la tienda, aunque to-
do hace suponer Que fué tocado al
salir para el incendio y tuvo que vol-
ver por la abundante hemorragia. El
trabajo del reducido número de hom-
bres que se' decidió a abandonar sus
abriKos y acudir al incendio, fué di-
caz y rápido, sin vacilar ante el con-
tinuo caer de proyectiles enemillOs,
pues el bombardeo continuaba con in-
tensidad.
Lo qtle como resumen de lo actua-
do y a los efectos del artículo 79 del
Reglamento de la Real y Militar Or-
den de San Fernando, el juez que $U5-
cribe tiene el honor de elevarlo a la
superior autoridad de V. E. por si tiene
"\ bien que se publique en la orden ge-
neral de este Ejército y remitir a ~ste
Juzgado un ~uplicado para constan-
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siempre excesivo arrojo y seremdad
en la evacuación.
Al folio 18 declara por medio de
exhorto el sargento, jefe de la do-
tación del blindado, Lorenzo J uano-
la Durán, quien manifiesta: que du-
rante el asedio y evacuación del ca-
mión el soldado Modesto Martín dis-
tinguióse por su admirable sangre fría
y por su animadisimo espíritu mili-
tar, que no decayó ni uli instante,
animando siempre a los demás con su
ejemplo y con sus frases, haciendo
fuego contra el enemigo certeramen-
te y con la disciplina que para estos
casos exigen las ordenanzas, exce-
diéndose a sus propias fuerzas, tanto
materiales como físicas, presentán-
dose en todos momentos siempre vo-
luntario para cuanto se mandaba.
Al folio 26 declara por exhorto el
s~ldado licenciado Gregorio Gallego
(jll, el que manifiesta Que e! soldado
Modesto Martín, en los días JO y JI
d~ . diciembre de 1924, prestaba ~cr­
VICIO con el dicente en el camión blin-
dad.o nú.~ero 5, en el repliegue de
las POSICIones del sector Tetuán-
Xauen, cuyo carruaje iba a la reta-
guardia de ~uestras fuerzas para pro-
teger la retIrada de las mismas; so-
bre las once de la mañana del día
10 nos cercó e! enemigo y recibiendo
cI ~uego de todas las direcciones fué
he.r}do el sargento conductor del ca-
n1l0',l: por CU~O motivo perdió la di-
recclOn del mIsmo embarrancando en
la ~u~~ta de la carretera. En la im-
poslbl~ldad de seguir avanzado por
esta cIrcunstancia, hicimos una deses-
perada defensa parapetados en el blin-
dado,. contestando a las descargas del
enemIgo durante todo el día 10 y 11
Y, sob~e las siete de ,la noche de est~
~Ia, VIendo que no acudían en auxi-
ho nuestro tropas de la columna, sin
hacer caso de las proposiciones que
nos. ~acfa el enemigp de entregarnos,
decld.I":I0s ~alir del camión burlando
su vlglla!1cla, y si esto no era posi-
ble, mortr antes de entregarnos' to-
mada esta r~solucjón, levantamo~ I~s
tapas del bhndado Y esturriéndonos
con ~I. ma~or sigilo pudimos esquivolr
sf:! .vI,g'llancla, Y a campo traviesa nos
dlTlg,mos al campamento más próxi-
mo, llegando a las doce de la noche
al ~l~~o cercano a Taranes. Que a
s!'! JUICIO considera a Modesto Mar-
tm merecedor de una alta recom-
pensa.
) El capitán D. Ignacio Sáez de San
1 edro declara por exhorto (folio ¡33
vuelto): que /la conocía al soldado
Modesto Marlín Caballero y que des-
de ~a tl{'IHla fortificada de Ramla no
~odla o!>servar nada, si bien recuerda
I•.~e durante. la noche del dia 1 I sin-
t~o un nutndo fUl'go de ametrallado_
ras y explOSIOne'; de boml>ali de ma-
no en el lugar d,lnde quedó detenIdo
el camión número 5. Que durante la
noche del día I J al 12, aproximada_
?lente a la hora de evacuar la tienda
lorllfieada de Ramla y blokaos a ella
afectos, se presentó en el blocao man-
d~do por el teniente' D. Victoriano
Sanch~z Vazcartegui, un sargento de
Ingcllleros y siete individu05, que rt:-
su.llaron ser los de la dotación C:;el
blindado de referencia, de los cu-ues
cia en autos.-V.¡ E. no obstante, re-l sonal que comp0!1ía su dotación para
solverá.-Melilla 20 de enero de 19Z!. la defen~a del blindado, toda vez que
El coronel juez instructor, Marques I el enemIgo trat.aba a .toda costa de
de Bóveda (rubricado)." . Iapoderarse de el, cont.l\luando en. la
Lo que de orden de S. E. se pubh- misma forma todo. el dla lO, arreclan-
ca en la general de este día, exhortan- do el fuego e!'emlgo durant~ la i1~­
do a todos los Generales, jefes, ?ficl.a- che, . 'perlllan~clendo en la mIsma Sl-
les e individuos de tropa y marmena, tuaclon el dla 11 hasta las pnm.:ras
que sepan algo en contrario o ca9az horas de la noche. .
de modificar la apreciación de los 1Ie- Que el s~rgento .dlspuso se evacua-
chos citados, a que se presenten a s~ el camlon, en vista de que no po-
declarar ante el Juez instructor, de d.la emprender la marcha por no eXIS-
palabra o por escrito, en el plazo de tlr elementos para ello y no ha'>er
diez días a contar desd,e la publi-;:a- f~erzas en sus inmediaciones para pe-
ción de esta orden general en el DIA- dlr socorro r. ayuda que permit~ese
RIO OFICIAL del Ministerio de la Gue- sacar el camlOn del embarrancam;en-
rra. El jefe de E. M. General, 2cci- ~o en que se hallaba. Para inutiliz.ar
dental Antonio Aranda. este sacaron las magnetos y los cle-
. , r~es de los ami'tralladoras, empren-
dIendo la marcha en unión de un sol-
dado recogido en las proximidades
Circular. Excmo. Sr.:. En cum?li- i del ca~ión_perteneciente. al regimi~n­
miento de lo que determma el artlcu- . to de. Espan~, que al sahr el. ~nem;go
10 79 del vigente Reglamento de la ,les hJ~o. vanas descargas hiriendo a
Real y Militar Orden de San Fer-; ;\ntonto Cabero; qne entre todos los
nando, se publica a continuacíón la cr_lllesos llevaban a los q~e habían. caí-
den general del Ejército de España en do en la defensa .del blindado, SIendo
Africa del día 21 de abril de 1927, en el Modesto Martm Caballero el que
Tetuán, referente al soldado de In- lIeva~a al soldado del. regimiento de
fantería Modesto Martín Caballero. Espana al vadear el no, llegando to-
Dios guarde a V. E. muchos años. dos al bloc.au de Regulares, mand:ldo
Madrid 4 de mayo de 1927. por un ofiCIal cuyo nombre no recuer-
da, que no se llevaron las ametra-
DUIJUE DE TETUÁN Hadoras, como era la intención de to-
dos, por que conducían a los heridos
con el fusil un paquete de muni.:io~
nes, los cierres de las ametralladoras
y la magneto del camión era demasia-
do peso y además lo impedía el, cui-
do que requerían los heridos.
Expone que en todos los momen-
tos el soldado Modesto Martin dió
pruebas de arrojo en la defensa y de
s~renida~ .e? la n;archa; preguntado
SI a su JUICIO se hIzo merecedor a la
cruz laureada de San Fernando dijo
que .~í, pues defendió con energía el
(aml?n contra enemigo muy superior
ert numero, el que a todo trance trata-
ba de apoderar~e de él.
El soldado del regimiento de In-
fantería de ~frica.núm. 68, agregado
al grupo mixto de Automovilismo y
~adiotelegrafía de Ceuta, Esteban Bi'.-
dlllo Cordobés (folio 10 vuelto), deo-
c~~ra Que formaba parte de la dota-
c,?n del blin?ado número 5; hace I¡¡s
":Ilsmas m~RJfestaciones que el ante-
rIOr, exponIendo que por la actuación
del soldado Modesto Martín Caballe-
ro lo cree merecedor a una alta re-
compensa, pues dió en todos momen-
tos .prue!>as de elevado espíritu y
arroJO, SIendo el que llevaba en la
evacuación ,al soldado del regimiento
de Infantena España, herido de tres
balazos y recogido en las cercanias
del camión.
.EI soldado perteneciente al regi-
mIento de Infantería anteriormente ci-
tado y agregado al grupo mixto, Ga-
briel Gastaca Hamos (folio I 1 vu~l­
to), testigo presencial de la actuación
del cam,ión, por ser uno de los que
~o!"p.olllan la d?tación del mismo, cn
Iden!ICaS e:"preslones, hace las mismas
malllfestaclones que los anteriores y
Q.ue el Modesto Martín Caballero Ita
s!do !lno de los que más se han dis-
tmgUldo en la defensa, demostrando
Seño: ...
"Excmo. Sr.: Don Juan.Mateos Pa-
blos, capitán de la Comandancia óe
Artillería de Ceuta y juez instructor
del juicio contradictorio que' se sigue
a favor del soldado de Infantería per-
teneciente al Grupo mixto de Auto-
movilismo y Radiotelegrafía de esta
plaza, Modesto Martín Caballero, pa-
ra juzgar los méritos Que haya po-
dido contraer para la concesión de la
cruz laureada de San Fernando en
la actuación del camión blindado S,
~n el repliegue de las posiciones de
la línea Tetuán-Xauen, el día 10 de
·diciembre de 1924, a V. E. tiene el
honor de exponer:
Que dieron principio estas actua-
ciones, según oficio y orden de vue-
cencia (folio primero), resultando <1e
lo actuacjo: según declaración del sol-
dado del Grupo mixto Antonio Gon-
zález Pérez (folio 8), testigo presen-
cial de los que componían la dota-
ción del blindado número S, salieron
de la posición de Taranes con el ci-
tado blindado el día 10, con dirección
al Fondalillo y al llegar a Loma Blan-
ca recibieron orden de permanecer
allí para proteger el paso de la colulJI-
na, una vez cumplimentada ésta re-
gresaron a la posíción de Taranes (n
u~ión de! blindado número 6, prote-
giendo la retaguardia y poca después
de emprender la marcha, fué hendo
el sargento Lorenzo Juanola, que man
daba y cI:,"ducía el carruaje, por lo
que perdIendo la dirección emba-
rrancó en la cuneta, siendo' heridos
además el cabo Gregorio Gallego (jil
y los soldados Martín Remolá y Ma-
nuel Gastaca Ramos.
Que el citado sargento, no obstan-
te encontrarse herido, siguió dando or-
denes al declarante y a todo el p'er-
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cinco venían heridos, incorporándoseIsolic~tud con lo~ heridos y cuidados' nal; que, ~ s~ j.uicio, deben ser recom-
con la guarnición del blocao a la com- prodIgados por Ilesos, pensados indIvIdualmente con la Me-
pañía mandada por el declarante y cC'n El sargento moro de la Harka del dalla Militar.
la cual llegaron a Tarenes. capitán López B~avo, Halus ~en Al folio 195 vuelve nuevamente a
El comandante D. Juan Caball·:ro· Aduk Hamont (follo 74 vuelto), dice: declarar el soldado Antonio GOIl7á-
declara por exhorto (folio 45 vuelto): Que ,no conoce al sold~d?, M,odes~o les ~,eres, exponiendo Que por la ac-
Que no recuerda el nombre del sol- ~Iartln Caballero, pero SI VIO como!'e tuaclOn del soldado Modesto Manín
dado Modesto Martín Caballero, pero defendía la dotación del blindado r.ú- Caballero, lo cree merecedor a ser le-
que debe ser el que se. ~cfugió en la n:ero S heroicamente durante tr~s compensado con .Ia cruz de San Fer-
noche del día II de dICIembre en la (1Ias; que en d blocao donde estaba el nando, por conSIderarlo comprendíd.
posíción de Ramla. Estando mandan- se refugió el personal del carruaje, ma- en el caso rr del artículo 43 del re-
do el batallón de Cazadores de Se- nifestando que habian salido por Uf- glamento de 26 de noviembre último,
gorbe, en las 1011\;:5 que han en van- bajo del mismo para burlar la vi6 i- • El sargento Lorenzo Juanola Du.
guardia de la posición de Ramla, con lancia dd enemigo. ran hace nueva declaración, man.fes-
objeto de proteger la retirada de la El caho moro de Regulares de Te- tando Que. considera al soldado abje.
columna del General Castro Giroaa, tu.in, M ohamed Hen Amar Tensalna- to de estas actuaciones merecedor a
vió que un camión se había quedado ni, y el del mismo empleo, Buchait la cruz de San Fernando, por creerlo
parado en la carretera y que hacía llen Lahassen Susi (iolios 82 vuel- comprendido en el artículo SI, en su
esfuerzos inauditos por seguir la mar- to y 83), hacen idénticas manifesta- caso. ~ 1, del reglamento de la R-::al
cha, sin v,>der lograrlo. Que efectua- ciones que los anteriores, Y MIlitar Orden de San Fernando
do el repliegue de la columna a 'Ca- ' El soldado Justo Martín Candil, Al folio 214 vuelto, dice el com~n-
ranes y de su batallón a Ramla" qu~- perteneciente al regimiento de InLm- d~nte D, Juan Caballero, que lo con.
dó el blindado número 5 en la carre- teria de Africa núm, 68 (al folio 89 sldera acreedor a la cruz de San Fer-
tera, resistiendo el ataque del enemi- vuelto), dice: Que aproximadamente nando, por estimarle comprendido en
go Que en grandes grupos hacía fue- a las cinco de la madrugada del día el caso II del articulo 51, para casos
go so~r~, el mismo" sintié,ndose de~dc 110 de diciembre salió el, ,camión nú- generales, y en el artículo 63, ;:ase
la pOSIClOn el funCIOnamIento de las. mero 5, de cuya dotaclOn formaba octavo.
ametrall,adoras y .fusilería de .Ios queIparte ~I declarante, con dirección al . El soldado Gabriel Gastaca, al fo-
guarneclan el blmdado, contmuando Fondalrllo para esperar el regreso <le Iro 21 9 vuelto, dijo: Que a su j ici
el ataque y defensa con breves inter- I~ columna de evacuación, permane- se halla comprendido e~ el articuf'
valos durante el día y la noche del 1 cIendo allí hasta que llegó el G~ne- 51, caso 11, del reglamento de la Rea~
10 y 11 del expresado mes, no oyendo ral D. Alberto Castro Girona, que le y Militar Orden de San Fern ni
disparos de cañón contra el carruaje dió orden de esperar al camión blin- Al folio 226 el soldado Gregori~ G~:
y sí de fusilería, Unas dos ho~as aT!- -lado número 6, lo Que cumplimenta llego Gil, dice: Que conceptúa m
tes de d~r, ,comienzo a la evacuación T<;>n, pero que. al divisar al blindado merit<;>ria la labor del soldado del gr~~
de la pOSIClon de Ramla, se le presen- CItado ya se v~eron rodeados por nu- po mIxto de Automovilismo Mode t
to, como jefe d~ la posición, u.n ,s.olda- mero!,os enemIgos <;lue les ata~aban Martín Caballero, pero .Que no pu:d~
do del grupo mlXto de Automlvlllsmo, udamente, emprendIendo la retlrada el declarante precisar si es acreedor
y que una media .~ora ante~ de efec- 1ue debid?, al rebl~?decimient,o ~!' ser recompensado con la cruz lauread:
tuar su presentaclOn se oyo una ex- \C1Teno patino el camlOn y quedo em., de San Fernando y por ello no pu d
plosión de una granada ,de mano lan- barrancado, resultando inútiles cuan- concretar si se halla comprend'd e e
d b d t f h · . 1" I o enza a por una em osca a enemiga, no- os es ue~zos se ICleron par~ sacar- a gun ar~lculo del reglamento,
t~do que estaba muy tranquilo y I~ de allJ. ~nt?nces,el enemIgo ata· Al. folto 238 vuelto declara Justo
ammado d~ u!1 gra:n espíritu, no. obs- co con más mSlstencla, cayendo heri- Martm Candil, manifestando que le
tante las inCIdenCias de la retlrada do el sargento Lorenzo Juanola Du- cree merecedor de la cruz de S
del cami6n y haber recibido a muy rán, el cabo Gallego y soldados Gas- Fernando, creyendo que se halla an
corta distancia la explosión de la bom- tac~ Renolá y el d~~larante, ~erma- prendidos en el :"rtfculo 51, párraf~o~­
ba de mano y el fuego que le hizo la neclendo en aquel SItIO, defendléndo- los hechos realtzad08 por el aold d'
emboscada mencionada, Que le cree se todo. a la desesperada, hasta las ,Modesto Martín Caballero a o
merecedor de la cruz de San Fer- ocho de la noche del día 1l, que vien- . Al folio 243 vuelto deciara el _
nando, do que les quedaban pocas municio- Pltán D. Ignacio Sáez de San P dca
'T d' . Q e ro,El sargento de la Harka del capi- nes se retn.:aron a aranes con lOdo y Ice; ue no recuerda en qué aro
tán L6pez Bravo, Mohamed Ben Alí e! ,armamento, ?~spués d~ haber inu- t!culo está eompre!1dido el hecho rea-
Haddu (folio S9 vuelto), dice: Que tllt~ado el cam!on, recogl~n~o en la Itzado por el referido soldado por ca-
conoce al 80ldado Modesto Marlía, rettra~a un h~rtdo.del regImIento In- recer de reglamento en que poder
el que, con la dotación del blindado fantena Espana num" ~6, Que, desde consultarlo.
número S, se incorporó al blokao que ~ego, cree la, actuaclon del soldado Al folio 253 vuelto, declara el s _
el declarante mandaba, Que numeroso d ~de,s,to ~fr¿;~,dcodmo la de toda la gento moro Alá B~n Abdu Lamart7~
enemigo, al aparecer el camión lo 1'0- o aClOn e m a o, merecedora de el que dice que en el camió h b"
<leó haciendo nutrido fuego de fusi. u!1,a recompensa, pues tod?s, sin distin- once individuos entre ellos u n a lale~ía, defendiéndose la guarnición del ~loJ?~rJemos~raron seremdad y ~aior to herido, los ~uales salieronn ds~r~=~~
mismo bri?samente; que el enem¡""o eCI loen os momentos de pellg;o, que, que estaba embarrancado ro '_
les propoma rendirse que si eso he: que fueron t.ll~chos durante los dlas mamente a las once de la noch' P XI
cían no les harían ~ada, pero des;': 10 y 11 de dl~l~mbre d.e 1924, . és~e estaba rodeado de numer:~:e~~~chand~ tales propuestas cada vez se ,~I, ,excelenl1slmo senor Gener~1 oe mIgo; Que en el blokau cn donde est~­
defendlan más enconadamente hasla dI. 15IOn,. D, Alberto Castro Glrona, ba el declarante llamado Dad N '1
las ocho de la noche del día 1l' de d' por ,certdlcado que obra al folio 14, presentaron OcÍlO soldados a) a, se
, J- mamfiesta' Q . , y un sar-
c.embre de 1924 que lo abandonaron . ue no estima a nInguno gento cuyas nomhres i nor
·dirigiéndose al blocao perseguidos -u' ele los defens,ores del camión objeto de éstos había 4 ó S h:rid a, y que
cerca por el enemigo.' e de cste exp,cdlente, acreedor a ser re- biendo como se llamaban ?~' no¿a-
El soldado del regimiento de In- compensado con la cruz de San F-~r- por lo expuesto, no puede ~~I~:~ t ue
fanteria de España número 46 A nando, toda "ez que el haber queda- si Modesto Martín Caballero' t' puar
tonio ,Delgado AlOca (folio 46' VUt~~ do ~bandonado.el camión, se dehió prendido en alguno de los e:r~i~~::;~
to), dIce: Que conoce al soldado C' ~ una falsa mamo~ra que hiZO el con- del Reglamento de la Real y MTt
ballero. y que al caer herido iI.- ~ct0r, que lo, melló en la cuneta im- Orden, llar
fugió debajo del camión núm:e rc- 'lIdlendo contll1uar su maróa; pero El soldado A t .
sic:ndo recogido por el persona~o d5¡ '~~e no ob.stante, encueutra en los he- al folio 259 vue~~11I0 Delgado Aroca,
mIsmo y refugiado dentro Q e - lOS realizados por el personal de te que estima ' expone nue,:amen_
-el personal se distinguió ;or ~: :;:.~~ la :boltación del ca~ión•. actos de ¡ndis- ballero acreedo~ ~olt:dCr~ardt\J1 SCa-
cu I e y extraordll1anu ..... alor perso- Fernando P z e an
, ero que no puede Conc:re-
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LICENCIAS
Suboficialee.
RELACI6N QUE SE CITA
Dirección general de Instrur.
ción V Administración
IIrtlllllrl.
litar Orden de San Fernando, tiene el' José Moliino Toro, del regimiento
honor de elevar a V. E. el presente re- a caballo.
sumen por si tiene a bien ordenar su ' Crescencio Sacristán Herranz, del
publicación en la Orden general co- 12.· regimiento ligero.
rrespondiente y en el DIARIO OFICIAL ¡ Julio Cabanillas García, del parque
DEL MINISTERIO DE LA GUEIUI.A. : y reserva regional núm. 1 (Madrid).
Ceuta 10 de febrero de 1927.-Ex- I Marcelino Mareta Arias, del 12.· re-
celentísimo señor.-Juan Mateos.-Ru- gimiento ligero.
bricado. .. I Asterio Martínez del. Pozo, del 16.·
Lo Que de orden de S. E. se publica regimiento ligero.
en la general de este día, exhortando Jacinto García Garcia. del segundo
a todos los Generales, jefes, oficiales e regimiento ligero.
individuos de tropa y marinería, Que
sepan algo en contrario o capaz de mo- ¡ Madrid 5 de mayo de 1927.-Lo-
dificar la apreciación de los hechos sada.
citados, a Que se presenten a declararI
ante el Juez instructor, de palabra o
por escrito, en el plazo de diez días, a I
contar desde la publicación de esta
orden general en el DIARIO OFICIAL DEL'
MINISTERIO DE LA GUERRA. I
El Jefe de E. M. General accidental,: ,~xcmo._Sr.: 1?e. orden del excelen-
Antonio Aranda. . lIslmo senor M Intstro de la Guerra,
se conceden dos meses de licencia por
----------------- I enf~rmo para El Ferrol (Coruña) ;\1
alferez - alumno de la Academia de
: Artillería D. Eduardo Armesto Gar-
! cía, la que empezará a contársele a
partir de la fecha en Que se ausente
'del citado Centro de enseñanza.
; Dios guarde a V. E. muchos años.
DESTINOS ; Madrid 6 de. mayo de 192].
f El Director .eD~ral.
Circular. Excmo. Sr.: De orden del ANTONIO LOSADA ORTEGA.
excelentísimo señor Ministro de la
Guerra. pasarán en comisión a formar. ·Señor Capitán general de la ~éptiOla
parte de la plantilla del Grupo de In-: región.
for~ación de Artillería, mandado or- , Señores Cap;tán general de la octava
gantzar en el campamen.to de cara-,' región, 1nterventor general del Ejér-
uanchel por. re.al orden clrcul~r de 21 cito y Director de la A<.'ademia de
de febrero ultImo (D. O. numo 44), Artilleríá.
las clases de se~unda categoría que
a continuación se relacionan, efec-
tuando su incorporación en el corrien-
te n.les. . Excmo. Sr.: De orden del excelen-DJ(~s ~uarde a V ... muchos años. thilllo s('ñor Ministro de la Guerra,
Madnd :J de mayo de 1927· I se concede un mes de licencia por en-
El DireclM "DC,.!, IferOlo para Tarragona al.alférez-alum-
ANTONIO LOSADA OaTEOA. : no de la Academia de Artillería don
1 Carla; Ferrándiz Arjonilla, la que em-
; pezara a contársele a partir de la fe-
¡cha en que se ausente del citado Cen-tro de enseñanza.
Dios guarde a V. E. muchos afio3
Madrid 6 de mayo de 192]. .
El Dirce:tor iCDcral,
D. Julio CamplJ Rosendo, dd 12.. ANTONIO LOSADA ORTIGA.
regimiento ligero. '_.
D. Mariano Mate Herrero, del regi- Seno~,CapItán general de la séptima
miento a caballo. I reglOn.
Señores Capitán general de la cuar-
Sargentos. ta región, Interventor general del
Ejército y Director de la Academia
de Artillería.
tar en qué artículo, por ignorar el re-
«lamento.
Al folio 269 declara el interesado, y
dice: Que en la mañana del 10 de di-
ciembre de 1924 fueron atacados por
numeroso enemigo, Que hacía grandes
esfuerzos para apoderarse del camión.
y a causas de las descargas, resultó he-
rido en un dedo el sargento que lo
conducía, y por ello perdió la direc-
ción de! camión, Que embarrancó en
la cuneta, y después de probar si lo
podíamos sacar del embarrancamien-
to, y convencidos de que eran inútiles
nuestros esfuerzos, propuso e! sargento
jefe del blindado la defensa hasta no
poder más, y si era preciso, sucumbir,
antes de rendirse. Resistimos e! asedio,
Que a cada momento se hacía más in-
tenso. durante los días 10 y 11, hasta
Que, amparados por la noche, dispuso
el s a r gen t o desalojado, ordenando
antes se sacara la magneto de! coche,
los cierres a las ametralladoras, y Que
cada uno se hiciese cargo de su arma-
mento y del de los heridos, efectua-
do ésto, nos retiramos a la avanzadi-
dos los considera merecedores de ser
Ila de Taranes. Que los hechos realiza-
recompensados con la Cruz laureada
de San Fernando, sin poder especificar
en qué artículo se hallan comprendi-
dos.
Al folio 182. expone el cabo moro
Buchait Ben Lahasen Susi Que uno
de los soldado.; Que más bizarramente
se comportó en la defensa del blind'l-
do, fué Modesto Martín, como mani-
fiesta en otra declaración dada. Que el
camión era atacado por numerosos
moros de montaña, los cuales le ata-
caban .con disparos de cañón y dispa-
ros de fusileria. Que fué tan valiente
y heroico su comportamiento, Que Ir:>
considera acreedor a su ingreso en :::1
Real y Militar Orden de San Fernan-
do. .
Al folio 289 declara el cabo Amar
Ben Addu Tensamani, el Que dice que,
en efecto, en las noches del ID Y 11.
oyó disparos de fusilería y detonacio-
nes de Rranadas de mano hacia el lu- Señor ...
gar donde embarrancó el blindado, sin
poder afirmar fueran contra éste por
no poder ver la defensa, dado a Que
estaba en el blokau de Ramla, bastante
distante del lugar donde ocurrieron los
hechos; que por lo expuesto no puede
manifestar si es acreedor a la erUTo
laureada, toda vez que descpnoce la
actuación del interesado.
y creyendo el Juez Que suscribe ha-
ber practicado todas las diligencias ne-
cesarias para el mejor esclarecimiento
de los hechos que se pretenden aquila- Ceferino Saucedo Cabanillas del 12.•
tar en este expediente, en cumplimien-¡ regimiento ligero. •
~<? de lo ordenado en el artículo 79 d~11 Francisc.o .Corral.es Ochao, del se-
vIgente Reglamento de la Real y MI- g-undo re¡¡:lmlento lIgero. I MADRID-Talleres del Depó,lto
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